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1ELEGEAMASJE EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B L»A M A R I I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 10. 
B U Q U E S D E G U E R R A 
Han' fondeado en el puerto de Lis-
boa el acorazado "Pelayo" y el cru-
cero "Princesa de Asturias," envia-
dos por el Gobierno á fin de proteg-er, 
si fuere preciso, los intereses españo-
les en aquella capital. 
V I S I T A A PALA-CIO 
Ha sido recibido en audiencia por 
el Rey el diputado á Cortes por Na-
valcarnero de la Mata, dori José Ro-
sado Gil, quien dio á S. M. noticias 
muy interesantes acerca de los últi-
mos sucesos de Portugal. 
L A S C O R T E S 
E n el Senado ha empezado hoy la 
discusión del proyecto de Ley supri-
miendo la fórmula de jurameníto ante 
los Tribunales de Justicia. 
Y hoy dará comienzo en el Congre-
so el debate político, en el que habrán 
de intervenir todas las oposiciories. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
D E V A L E N T I A 
E l Gobierno había prohibido una 
manifestación que proyectaban los re-
publicanos de Valencia conmemoran-
do haber sido derrocada la Monar-
quía en Portugal. 
A pesar de la prohibición, los repu-
blicanos se dispusieron á celebrar la 
manifestación, pero aperfas empeza-
ban ?. reunirse los grupos, la Guardia 
Civil de Caballería los disolvió á pla-
nazos, sin más consecuencias. 
C'ATOLÍCOS Y ANTICATOLICOS 
E n Jerez de la Frontera celebrába-
se una procesión á la que concurrían 
numerosos fieles. 
Elementos anticatólicos trataron de 
interrumpirla, viniéndose á las manos 
católicos y anticatólicos. 
Del choque resultaron algunos he-
ridos. 
L a Guardia Civil intervino, disol-
viendo los grupos de alborotadores. 
INAUGURACION D E ULN CANAL 
Telegrafían desde Alicante que ha 
revestido mucha solemnidad la iiíau-
guración del canal llamado '' Cana-
iet." 
E l acto fué presidido por el Minis-
tro de Gracia y Justicia, Sr. Ruiz Va-
larino, pronunciando, con tal motivo, 
un discurso que fué muy aplaudido. 
J U R A D E L A B A N D E R A 
E n la Academia de Infantería de 
Toledo, se ha verificado con gran 
pompa el acto de jurar la bandera los 
nuevos alumnos. 
Después de la ceremonia y del des-
file, celebráronse en la Academia fies-
tas organizadas por los cadetes. 
CHOQUE E N A L T A -MAR 
A oonsecueiícia de una espesa nie-
bla, ha ocurrido un choque en alta 
mar entre los vapores "Elena" y 
"Sixto Cámara." 
E l choque, según dicen de Bilbao, 
ocurrió en la costa de Santoña, yén-
dose á pique el "Elena" y sufriendo 
averías de consideración el "Sixto 
Cámara." 
Felizmente, la tripulación y el pa-
saje que conducía el "Elena" han po-
dido ser salvados. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'01. 
D E HOY 
Madrid, Octubre 11. 
L A SITUACION E N B A R C E L O N A 
E l Gobierno muéstrase preocupado 
por la actitud poco tranquilizadora 
con que se agitan en Barcelona algu-
nos elementos revolucionarios. 
Desde hace algunos días vienen 
adoptánldose medidas extraordinarias 
de precaución para evitar desórdenes, 
habiéndose practicado, además, dis-
tintos registros en los domicilios de 
algunos significados anarquistas. 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cnra Escróflilas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del catis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
n eral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D e venta en todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
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E L DIA 11 DE OCTUBRE \ 
PONDRA A LA VENTA 
u espléndido surtido de telas I N G L E S A S \ 
v F R A N C E S A S , exclnsivamenffe peoras, 
azules y de fantasía para C A B A -
L L E R O S , acabadas de reci-
bir y fabricadas E S P E 
C£AEMENTE para 
esta CASA. 
P I P E S 
C 2896 
E L SEÑOR M A U R A 
A última hora penetró ayer en el 
palón de sesiones del Congreso el jefe 
del partido conservador, señor Mau-
ra, que lo hacía por primera vez des-
pués del atentado de que fué objeto 
en Barcelona. 
E l señor Maura fué recibido muy 
cariñosamente, siendo objeto de ma-
nifestaciones de simpatía por la Cá-
mara y de entusiastas aclamaciones 
por parte de sus correligionarios. 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
Continlían celebrando conferencias 
el Ministro de Estado, Sr. García 
Prieto, y el Embajador extraordina-
rio de Marruecos, Sidi-el-Mocri. 
L a prensa acoge sobre el resultado 
de esas conferencias impresiones pe-
simistas. 
LOS SUCESOS D E JEREZ 
Ampliando las noticias trasmitidas 
ayer noche respecto á la agresión co-
metida en Jerez de la Frontera contra 
los fieles que asistían á una procesión, 
sábese hoy por telegramas recibidos 
de dicha ciudad, que entre los heridos 
figuran cuatro sacerdotes. 
PROCEDER 
ATINADO 
L a opinión pública ha recibido muy 
bien las juiciosas medidas de benevo-
lencia tomadi}s por el señor Presiden-
te de la República, en virtud de con-
memorarse el 10 de Octubre, fecha 
tan querida del pueblo cubano. 
A propuesta del señor Machado, 
Secretario de Hacienda, el géziera] 
Gómez, como saben nuestros lectores, 
firmó un deereto condonando los 
derechos á las existenciaíj de vi-
nos que desde 1003 estaban on 
poder de varios comerciantes é in-
dustriales, sin teaec salida., y s o l n v 
yendo libremente todos los expedien-
tes relacionados con infracciones dc-
nunciaidas hasta el .'lO de Septiembre. 
Xada más justo y equitativo. Los 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo.—De regreso de Ma-
druera, se ofrece de nuevo a l públ ico .—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
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CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es PATENTE MOSLER 
4-8 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m o a r i l l a 4 , H A B A N A . 
2543 i"8-
comerciantes é industriales que po-
seían esos vinos desde el año 1903 
venían sufriendo con ellos distintas 
pérdidas, por haber mermado la mer-
cancía, en unos casos, por haberse 
descompuesto, en otros, y, en casi to-
dos, por no alcanzar su valor comer-
cial para cubrir el importe del fisco. 
La condonación de multas por denun-
cias de infracciones era también ra-
zonable, porque en total no pasaban 
de mil litros los entredichados. Así 
se ha tenido una condescendencia y 
una distinción con las clases produc-
toras sin perjuicio de nadie. E l Te-
soro no será más pobre ni más 
rico por haber perdonado los de-
rechos de una mercancía sin salida 
y las multas impuestas por faltas qui-
zás involuntarias en la tributación 
del timbre; pero el Estado ha podido 
significar sus simpatías y su respeto 
al contribuyente, con una prueba de 
cordialidad franca. 
También ha sido parco y recto el 
señor Presidente al conceder indultos 
á ciertos penados. De quinientas soli-
citudes sólo aceptó la de veintiséis 
presos, en atención á las causas dis-
culpables porque dilinquieron, á sus 
antecedentes personales y de familia 
y á la buena conducta observada en 
los lugares donde sufrían sus conde-
nas. 
Esta limitación de número en los 
indultos y este modo de elegir á los 
indultados son garantías de orden y 
seguridad para el país, que viene su-
friendo las consecuencias de imper-
donables debilidades habidas en la se-
gunda República con quienes no me-
recían la libertad y que tan mal uso 
lian hecho de ella, al reconquistarla. 
Llegue al Ejecutivo nuestro since-
ro íiplauso por el eepiriifen de .ju.siicia 
y el acierto gubernativo con que ha 
procedido al hacer las mercedes del 
10 de Octubre. 
BATÜRRILL0 
Zamacois vueltabajero 
Aunque parece no tener iraportan-
fia eso de determinar si el conocido 
novelista Eduardo Zamacois es cuba-
no ó español, tantas controversias se 
han promovido y tantas consultas se 
han hecho por lectores suyos, que 
siempre será conveniente fijar de una 
vez la verdad del caso. 
Dije yo hace tiempo, siguiendo in-
formes verídicos, que había nacido en 
Consolación del Sur. Esto fué des-
mentido por algunos. Un estimable 
lector matancero me aseguró, sema-
nas atrás, que conocía íntimamente á 
la familia de Zamacois y que ninguno 
de sus miembros había nacido en el 
trópico. Y hasta me citó una obra en 
que el novelista se dice nacido en la 
Península. 
Pero mi primera versión parece 
justificada. E l señor Xciolás Barquín, 
''que vió bautizar á Eduardo en el 
pueblo de San Luis ," me envió la si-
guiente copia del acta de cristiaima-
ción: 
"Eduardo Julián José Zamacois y 
Quintana, nació en el pueblo de San 
Luis, Pinar del Río, el día 17 de Fe-
brero de 1873, y fué bautizado el 20 
de Abril del mismo año; hijo legítimo 
de don Pantaleón. natural de Bilbao, 
provincia de Vizcaya, y d̂1 doña Vic-
toria, natural de Pinar dfd Río y veci-
na de San Luis: abuelos paternos don 
Miguel y doña Juana l'rrutia; mater-
nos don Antonio y doña Dolores Gon-
zález. Fueron sus padrinos don Juan 
y doña Dolores González Cecilia. Y le 
bautizó don José Bringas de Trevilla, 
presbítero. Así aparece de] asiento 
folio 77. numen) 229, de personas 
blancas." 
Tiene razón 
Sí, la tiene " E l Eco del Comercio.'' 
de Guanabacoa: nadie está íttcnitftdo 
para señalar otro tipo á los cambios 
entre moneda española y anifricana, 
en. pagos de carácter oficial, del que 
rige por Decreto de la inton ención; 
VA caso que relata el COregiS es ¡j* re-
grillo. Algunos contribuyentes de la vi-
lla de las Lomas, declaran los pro-
ductos de sus fincas en plata españo-
la, porque en esa clase de moneda los 
perciben. E l Municipio no tendría 
otro remedio que estimar, por cada 
peso, sesenta centavos en moneda ofi-
cial, porque es lo legal, porque él no 
admite pagos en plata sino sobre esa 
base, y porque el Estado ni vende se-
llos, ni trásmite telegramas, ni perci-
be derechos reales ó aduaneros, sino 
dentro d^ ese tipo de cotización. 
Pero han averiguado los hacendis-
tas de Guanabacoa, que en las nego-
ciaciones particulares, un peso en pla-
ta valo como noventa centavos ame-
ricanos. Y , piadosos y considerados, 
han conseguido de la Secretaría de 
Hacienda que les autorice para con-
vertir, en las declaraciones de los 
propietarios, la plata al precio de 
ochenta centavos por peso. Y , natu-
ralmente, resulta un aumento en la 
tributación: pero aumento ilegal aun-
que sea estricta mente moral. 
Porque moral es que si el contribu-
yente hace de ochenta duros que co-
bra en plata, Unos setenta y dos en 
oro, sobre esos setenta y dos tribute. 
Pero como en las transacciones priva-
das hay fluctuaciones y en lo oficial 
no debe haber sino un tipo fijo, y co-
mo PSO es lo decretado, y como con los 
oebenta duros no podría pagar seten-
ta y dos en otras dependencias del 
Estado ó el Municipio, todo lo que sea 
alterar la ley. es abusivo. 
D? acuerdo con " E l Eco del Co-
mercio," estimo imprudente la dispo-
sición. _ • 
Atrasada nación 
" E n la Exposición de Bruse las -
palabras de Gómez Cordido—ha obte-
nido España 32 Grandes Premios, 32 
Diplomas de honor, 70 medallas de 
oro, (54 de plata, 33 d'e bronce y 26 
Menciones: en junto 282 premios." 
Lo dicho: nación atrasada, mori-
bunda, poblada de vagos y viciosos, 
muy digna de que la maldigan aque-
llos de sus hijos que huyeron do ella 
porque no podían hacer fortuna ni ob-
tener celebridad. 
rAquí conseguirán lo último auñqae 
no lo primero: como que en Cuba re-
tamos ansiosos (Je celebridades do 
A P E R T U R A DE ESTACION 
Casimires ingleses y franceses, Vicuñas , Armoures y 
d e m á s telas de la e s t a c i ó n , ú l t i m a s novedades de la moda, 
acaban de llegar a esta casa. 
L O R I E N T E , H E R M A N O S Y Ca . , S . e n C. 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
~ ~ " AMARGURA ESQUINA f\ SfíN IGNACIO Z H H I 
c 2903 C-0 
í 
El ú l t imo modelo de cha-
rol pdra el INVIERNO de 
1911, del gran fabricante 
ROSET, de PARIS :: :: :: 




Unica casa m m U calcio M en Cn'oa 
Juan Mercadal y Hno. Obispo 24 
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¡importación, cuya primera v i r tud sea 
:maldecir de la patria de origien.. . 
Lo de Portugal 
Disponíame al lauro y al regocijo, 
al leer en " L a Discus ión" los nom-
jbres y notas biográficas de los nue-
'vos gobernantes del país lusitano. 
! E l doctor Braga, filósofo, poeta, 
jjurisconsulto, publicista: una gran 
intelectualidad y un gran corazón; el 
doctor D?Costa; el doctor D'Almeida, 
•periodistas, oradores y hombres de 
vasta cu l tu ra . . . Eureka: me decía 
^yo. He allí una nueva república iati-
!na, de cuyo gobierno sólo forma part<i 
un general, y eso por los asuntos de 
pr erra, y cuyas primeras figuras han 
Ientrado en la vida pública por las 
puertas de la Universidad, 
i Ya que se hiciera una revolución, 
.se ensangrentaran las calles, se sem-
brara el luto en los hogares y se per-
turbara la vida nacional, siquiera que, 
al cambiar de régimen, los más ta-
lentosos é ilustrados ciudadanos asu-
imieran las riendas del poder. Donde 
kay doctores, sólo caben generales 
.que sean eminentes en las armas: no 
!que á título de coroneles ó de coman-
;dantes pretendan entender de econo-
mía política, derecho internacional y 
jpráct ica administrativa. 
Pero leo que ha sido arrasado al-
igún monasterio: ya eso no es liber-
t a d , n i respeto al derecho ajeno: en 
las naciones libres, cada ciudadano 
jpiensa, ora, trabaja y labora como le 
plazca, si no prostituye ni malea. 
Arrasando no se levantan los países, 
sino edificando. Si las congregacio-
nes religiosas tienen fuerza, ponga 
frente á ellas el libre pensamiento cá-
tedras, escuelas y hospicios, y gáne-
les por la emulación y las buenas 
obras lo que por el atropello no po-
'drá conseguir. 
Yo no soy creyente catól ico; nece-
si taré de otra reencarnación para 
^transigir con la vida monás t ica ; pero 
gusto de respetar el criterio del veci-
no y repugno toda violencia á la con-
ciencia ajena. Así entiendo la liber-
tad. 
Y otra noticia que leo en " E l 
Tr iun fo , " enfría mis entusiasmos por 
la nueva república portuguesa. 
E l combate se sostuvo principal-
mente entre las tropas leales y los 
regimientos rebeldes, mostrándose la 
masa popular apát ica y apenas se in-
tervino en la contienda, 
i Miles de personas se refugiaron en 
los sótanos de las casas mientras se 
oía el tronar del cañón y las descar-
gas de fusilería; pero cuando el fue-
!go oesó, muchos de los que habían es-
tado á cubierto die todo peligro salie-
ron de sus escondrijos proclamándose 
libertadores de la patria. 
Es decir que se trata de un golpe 
de Estado; no de una explosión de 
il?. indignación popular; es decir que 
las multitudes de Lisboa no tenían 
hambre de república, sino que asis-
tieron indiferentes al cheque de bata-
llones y baterías, hasta entonces al 
servicio todas de la monarquía j luego 
n̂o era que el malestar y la abomina-
ción de los procedimientos monárqui-
cos determinaba heroísmos y deses-
'peraciones de la masa popular. Malo; 
m a l o . . . . 
Y peor eso otro: " D e s p u é s de pasa-
do el peligro, los más poderosos se 
echaron á la calle vociferando su cul-
t̂o á la libertad y ti tulándose liberta-
dores de la patria. " L o mismo que 
allá a b a j o . . . . " 
i Me parece estar asistiendo á ciertos 
actos de la política callejera de mi 
¡país, y viendo cómo alardean de liber-
tadores y presumen de intransigentea 
¡los que en las horas del peligro calla-
ban como muertos 6 daban guardias 
en las trincheras del gobierno colo-
n i a l ; paréoeme oír desplantes y alha-
racas de traidorzuelos, de cobardo-
nos. de indiferentes y serviles de ayer, 
juzgadores ahora del patriotismo de 
los mismos que expusieron el pellejo 
ó pasaron la vida educando corazo-
nes para el servicio de la patria fu-
tura . 
En este punto son similares los 
procedimientos de los pueblos de ori-
gen ibérico. Los trasnochados resul-
tan los primeros y más ardientes, 
cuando no hay riesgo. 
Yo no necesito averiguar en Cuba 
los antecedientes de quien se muestra 
Odiador, irreductible, siboneyísimo: 
,easi siempre, ó sintió egpañolamente, 
6 se educó en España, ó lucró con la 
colonia, ó es de pura cepa goda. Y 
cuando .cae el " D o n Manue l " de la 
colonia, ahí de sus bríos y de sus he-
roicidades. 
Pobrecitos: ¿si lo ha rán por remor-
dimiento? 
JOAQUÍX X . ARAMBTJRU. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Gaceta Internacional 
E l gobierno español toma precau 
clones en Barcelona con motivo de 
ser pasado mañana el primer aniver-
sario del fusilamiento de Francisco 
Ferrer. 
Natural es que así lo haga y á na-
die ex t rañará que reconcentre guar-
dia civi l en Cata luña y que refuerce 
las guarniciones de aquellos puntos 
más inmediatos al Maestrazgo. 
Lo que no puede obedecer á pro-
bables •agitaciones en la ciudad Con-
dal ni á supuestos levantamientos en 
la zona que tiene por centro el maci-
zo montañoso de Morella, es la incor-
poración á filas de las primeras reser-
vas del ejército, determinación que 
á todas luces se ve que obedece al 
sordo bullir que, por acción refleja, 
han provocado en España los sucesos 
de Portugal. 
La actitud de los republicanos es-
pañoles es poco tranquilizadora, é 
igualmente lo sería si el aniversario 
del fusilamiento de Ferrer no fuese 
fecha tan inmediata. 'Celebran reu-
niones secretas fraccionándose en b 
posible para que nunca pase la reu-
nión de un grupo de amigos congre-
gados "de v i s i t a " en domicilio par-
ticular; se cambian telegramas con 
los republicanos portugueses y se co-
noce de alijos de armas más ó menos 
imponíantes ; la prensa avanzada re-
basa los límites del comedimiento y se 
lanza á calurosas felicitaciones á ios 
portugueses fustigando de paso la 
"prudencia" de los españoles; y 
siendo estos síntomas que á nosotros 
llegan, débiles latidos de la realidad, 
lógico es creer que en España se ave-
cinan grandes acontecimientos y que 
el gobierno toma las debidas precau-
ciones para evitar sorpresas eomo la 
de Lisboa y sofocar en los comienzos 
cualquier movimiento ant imonár-
quico. 
Ahora bien; sin contar con el ejér-
cito ó la miarina. es inút i l todo inten-
to revolucionario por rápido y pu-
jante que se presente. 
E l ejército de España , disciplinado 
como pocos, carece de caudillos qu.' 
lo lleven fuera de la legalidad. Uni-
camente el general Weyler podrí.i 
inclinar buen contingente de tropas» 
al campo que él eligiera; pero dicho 
general, lejos de constituir un peli-
gro para las instituciones estableci-
das, representa una sólida ga ran t í a 
para el Monarca, dado que formando 
con él un gabinete militar, podr ía so-
lucionar de momento el grave proble-
ma que pudiera quedar planteado si 
iCanalejas, obligado por las circuns-
'tancias, se retirase del gobierno de 
la Nación. 
Por obra parte, no son temibles las 
revoluciones cuando nacen en provin-
cias y avanzan hacia la capital; en es-
tos casos siempre Aiay tiempo para de-
fensas que interesan á muchos de los 
indiferentes y nunca faltan recursos 
cuando el gobierno funciona desde 
sus posiciones de manera regular. Lo 
raíalo, lo peligroso, es cuando el mo-
vimiento estalla dentro de la capital 
misma y surge el peligro de que el 
Palacio Real sea asaltado por las ma-
sas revolucionarias. 
Para ello sería preciso contar con 
alguna porción de la guarnición do 
Madrid y esperar á que un batallón 
de los comprometidos le llegase el 
turno de montar la guardia de Pala-
cio. En este caso quedar ían vencidas 
no pocais dificuMades aunque en ma-
nera alguna representar ía el triunfo, 
pues cubriendo el cuerpo de Alabar-
deros el servicio interior y guarda • 
das por ellos las puertas y escaleras 
que al exterior conducen, sabrían 
defender su puesto lo suficientemen-
te bien para dar tiempo á que llega-
sen refuerzos. 
Es m á s ; Alfonso X I I I . cuyas sim-
páticas genialida'des lo hicieron muy 
popular, lejos de buscar una salida 
que lo upsiera á salvo de peligros, es 
seguro que se colocaría al frente de 
aquellas fuerzas leales, que no le ha-
brían de faltar, para combatir por si 
mismo la revolución; y como los ras-
gos de esta índole sugestionan fuer-
'temen-te á las tropas y causan en el 
pueblo gran efecto moral, lo proba-
ble eis que por v i r tud de un levanta-
miento arraigase más y más la monar-
quía alejando por ahora toda posibi-
l idad del cambio que se pretende un 
el régimen actual. 
Grave es, -nin embargo, la si tuación 
en España á consecuencia del cam-
bio brusco operado en Portugal; pe-
ro conviene no olvidar que ni la ad-
ministración española'—sólida y firme 
según lo acredita el mercado exte-
rior—es la administración portuguesa, 
deplorable y ruinosa, n i el rey Alfon-
so—iliberal en extremo, activo y bien 
querido de su pueblo—es Manuel I I 
de Portugal, joven inexperto, que, 
por entregarse con exceso á sus pro-
pias satisfacciones, diesconocía el sen-
t i r de su pueblo y la verdadera si-
tuación de su país. 
PARA GAS Y ELECTRIC IDAD 
INSTANTANEA 
La monarquía portuguesa ha caído 
sin ruido y sin gloria. Hase proebima-
do ya la República. Gobiernan, por 
lo tanto, los hijos del pueblo, mejor 
dicho, los amos del pueblo, que tam-
bién en las democracias hay señores 
y amos. 
¿, Serán éstos más puros, más honra-
dos, más exactos en la administración 
nacional? He ahí el problema. No 
siempre los que llevan gorro frigio y 
dirigen repúblicas, sobresalen por su 
equidad en el Gobierno; no siempre 
deslumhran por lo que pudiéramos 
llamar santa llaneza democrática. Ha 
habido tantos déspotas con disfraz re-
publicano. . . 
• • 
Leo: 
"Frankfor t , Octubre 7. 
En despachos recibidos de Lisboa, 
se dice que el gobierno republicano 
ha decretado la disolución de las ór-
denes religiosas, habiendo dado un 
plazo de 24 horas á todos los miem-
bros de dichas sociedades para que 
salgan de Portugal ." 
Vamos. Ya la libertad republicana 
empieza á dar sus frutos. Esa "seño-
r a , " que según dicen es muy toleran-
te, arroja de sus casas y de su patria á 
ciudadanos l ib res . . . Para los frailes 
no hay derechos. 
Lector culto é imparcial: ¿no es 
cierto que el espíritu de Nerón alien-
ta á muchos caballeros que se llaman 
pomposamente republicanos? 
j . V I E R A . 
De balcón 
á balcón 
—^Qué haces en el balcón, niño? 
—Estoy jugando con mi amiguito 
del frente- E l tiene, como yo, aeropla-
no de los que vende E l Bosque de Bo-
lonia y con ellos cambiamos postales. 
Mira : ahora el me va á dir igir una pos-
tal con una raarinita de la parte del 
Sur de la bahía, y yo á él esta con un 
tren saliendo de Villanueva. 
Los dos aereoplanitos chocaron en el 
trayecto y cayeron en medio de la ca-
lle. Los dos niños exclamaron al uní-
sono : 
—¡Ya perdimos las dos postales! 
POR ESOS MUNDOS 
E l terremoto de Sicilia y la depresión 
del suelo. 
M . Lallemand ha dado cuenta á la 
Academia de Ciencias de Par í s del re-
sultado de las mediciones efectuadas 
p-or el Insti tuto geográfico mil i tar de 
I ta l ia para determinar la depresión 
que ha sufrido el suelo en Sicilia y 
Calabria á consepuencia del temblor 
de tierra de Messina. 
En Calabria, desde Gioja Tauro á 
B a g ú a r a se han observado algunas 
diferencias, muy débiles, de unos dos 
cent ímetros y medio, repartidos con 
mucha irregularidad qué pueden atri-
buirse á errores de observación ó á 
desviaciones accidentare^ de los pun-
tos de mira, pero de Bagnara á Reg-
gio la diferencia va en aumento hasta 
el sur del último punto citado en que 
la depresión alcanza 8 centímetros. 
En Sicilia la depresión es de 60 cen-
tímetros en diversos puntos de Messi-
na y disminuye á medida que se aleja 
del estrecho, quedando anulada por 
completo en las cercanías de Gesso y 
de Castanea. 
Parece, pues, que el fenómeno ha 
producido efectos muy diferentes en 
cada lado del estrecho. 
—waĈ i —̂ ^̂ pai —• —— 
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S E P T I E M B R E 
E L CENTENARIO DE 
L A S CORTES DE CADIZ 
Programa de las fiestas—Llegada de 
los Minktrcs . — Llegada de Pérez 
Galdós.—Viajeros ilustres.—Proce-
sión cívica. — Te Deum. — Sesión 
conmemorativa.—Palabras de Gal-
dós.—Discurso de Romanbnss.—El 
desfile. 
E l programa de las fiestas de la 
conmemoración del Centenario de las 
Cortes de Cádiz, es el siguiente: 
•Día 24.—Gran diana por las bandas 
militares. 
Recibimiento en la estación ferro-
viaria, del Grobierno, Congreso, Sena-
do y comisiones. 
A las tres de la tarde, procesión cí-
vica desde el Ayuntamiento á la pa-
rroquia diocesana, continuando des-
pués por la calle Veinticuatro de Sep-
tiembre al teatro de las Cortes, en el 
cual se verificará ol acto parlamenta-
rio en homenaje de los legisladores de 
.1810. 
A la salida del teatro, la comitiva 
se di r ig i rá por la calle de Muñoz To-
rrero y Constitución, á la Alameda 
Moren*} de Guerra, para presenciar el 
desiTie de las tropas. 
Colocación de la primera piedra del 
Obelisco que se ha de erigir en la pla-
za de Alfonso X I I . 
A las ocho y media de la noche, 
banquete oficial en el Ayuntamiento. 
A las diez y media, baile oficial en 
las Casas Consistoriales. 
Día 25.—A las nueve de la mañana , 
misa de campaña en el campo de ma-
niobras, en la población de San Car-
los. ' 
Visita al Arsenal de la Carraca. 
Recepción en la Comandancia Ge-
neral del Apostadero (pabellones de 
arti l lería.) 
A las tres de la tarde, revista esco-
lar y reparto de premios á los alum-
nos de las escuelas públicas en la 
gran tribuna instalada en la Alameda 
de Moreno de Guerra. 
Por la noche, entrada pública en 
ios jardines de la Comandancia Gene-
ral del Apostadero y panteón de ma-
rinos ilustres, cuyos edificios lucirán 
espléndida i luminación, y las bandas 
militares amenizarán dicho lugar. 
A las nueve de la noche, grandes 
vistas de fuegos artificiales en el pa-
seo General Lobo. 
Día 26.—A las diez de la mañana, 
misa de " R é q u i e m " en la iglesia del 
Carmen, 
A las cuatro y media de la tarde, 
descubrimiento de las lápidas dando 
los nombres de Canalejas, Conde de 
Eomanones, Montero Ríos y Burell á 
calles de la población, según acuer-
do del Ayuntamiento. 
A las cinco de la tarde, regatas en 
ol puente Zuazo por botes de la mari-
na de guerra y de la ribera de San 
Fernando. 
Día 27.—(Será descubierta en la 
;iaza de Loreto la lápida en honor de 
los diputados americanos. 
Concurr i rán al Ayuntamiento, bajo 
mazas, los cónsules y la Academia 
Hispano-Americana. Pres idi rá el pres-
bítero señor Victoria Molina. 
Pronunciarán discursos los señores 
Gobernador Civ i l , Labra, Cónsul del 
Ecuador y otros. 
Por la noche se celebrará la velada 
en el Gran Teatro, pronunciándose 
discursos y leyéndose poesías. 
Cádiz 23. 
En el expreso de Madrid llegaron 
muchos periodistas y personalidades 
con representación oficial en las fies-
tas del centenario. 
E l Ministro de Marina se quedó en 
Jerez de la Frontera con el Marqués 
de los Alamos del Guadalete, y el M i -
nistro de Instrucción Pública con el 
diputado don Dionisio Pérez se detu-
vo en Puerto Real. 
Mañana, los señores Burell y Arias 
Miranda se reunirán en San Fernan-
do con el Presidente del Congreso, 
Conde de Romanones. 
En San Fernando oírece grandes 
dificultades la cuestión de alojamien-
tos. 
E l salón de sesiones del Ayunta-
miento ha sido convertido en despa-
cho para ios Ministros. 
Ha llegado el crucero "Numaneia" 
y se espera al cañonero "General 
Concha." 
Galdós leerá en la sesión parlamen-
taria unas cuartillas, cuyo texto es 
completamente ajeno á la política. 
Sn Fernando 24. 
En el expreso de las doce y media 
han llegado el Presidente del Congre-
so con los comisionados del Senado y 
Congreso y los diputados y senadores 
que les acompañaban. 
Esperábanle cu la estaci'a los seño-
res Burell y Arias de Miranda, las au-
toridades y comisiones de jetes y ofi-
ciales del Ejército y la Marina. 
Una compañía de infantería, con 
bandera y música, rindió honores, to-
cando la Marcha Real y el "Saludo á 
la bandera," que el inmenso público 
acogió con aplausos y vítores. 
E l Conde de Romanones marchó en 
coche con el Ministro de Instrucción 
Pública, á almorzar con ol Mini t ro de 
Marina y el Alcalde ^n la Comandan-
cia General del Apostadero. 
También llegaron en el expreso Pé-
rez Galdós. los representantes de la 
prensa de Madrid, el concejal republi-
cano de ese Ayuntamiento don José 
Torre Murillo, los tres ex-gobernado-
res de la provincia de Cádiz, don Mar-
tín Rosales, don Enrique García Mar-
tín y el general de Ingenieros don Ca-
yo Puga, el mayor del Congreso don 
Antonio Gamoncda, don Ramón Mel-
gares, don Ramón Carranza, don Luis 
Ojeda, el Marqués de San Marcial, 
don Alfredo Eraso, el Conde de V i -
lla monte, don León Esteban, don José 
Coto, don José Delgado, don Manuel 
Vázquez, don Manuel Delgado Pérez; 
los oficiales del Congreso señores Lu-
na, Torres y García San Román, don 
R-afael María de Labra, el Alcalde do 
Jerez y el presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, señor Millant . 
Asimismo han llegado los alcaldes 
de Sevilla, Córdoba, Já t iva , Santan-
der y los de otras diez ciudades. 
En otros trenes han venido miles de 
forasteros. 
La animación es extraordinaria y la 
desorganización también. 
24. 
M salir del Avuntamiento la comi-
tiva para dirigirse al "Te Deum.' 
surge una. cuestión de etiqueta entre el 
Vicepresidente del Senado y el Conue 
de Romanones. 
Ocupan la carroza de gala del Con-
greso en la presidencia de la procesión 
cívica los señores Romanones, Salva-
dor, Arias de Miranda y Castell. é in-
mediatamente la comitiva se pone en 
marcha. Abre esta un escuadrón de 
caballería. Luego sigue la bandera 
símbolo de las Cortes de Cádiz. De-
trás van fuerzas de Marina, v á conti-
nuación el Senado y el Congreso, con 
maceres, á los que siguen comisiones, 
los Ministros, la Junte magna, el A l -
calde y las autoridades de Guerra, y 
Marina. 
Las tropas cubren la carrera y los 
cañones hacen salvas. 
L'n gentío enorme presencia el paso 
de la comitiva. Esta s? dirige á la pa-
rroquia diocesana, en donde se dice un 
" T e Deum." Terminado éste la comi-
tiva se pone de nuevo en marcha por 
la calle del Veinticuatro de Septiem-
'bre, dirigiéndose al teatro de las Cortes. 
San Fernando 24. 
Reunida la comitiva en el teatro de 
las Cortes, ocupa la presidencia el 
Conde de Romanones. quien pronun-
cia un discurso eminentemente liberal, 
que causa delirante entusiasmo. 
Inmediatamente el señor P í y Ar-
suaga da lectura del acta. 
A continuación, el Alcalde de Cádiz, 
señor Gómez Rodríguez, manifiesta el 
entusiasmo que siente por el acto que 
se celebra, y seguidamente habla el se-
ñor Labra, pronunciando un extenso y 
elocuentísimo discurso. 
Un secretario lee las siguientes cuar-
tillas de don Benito Pérez Galdós: 
"Nunca pensé que podría verme en 
este lugar venerable, conmemorando 
entre tantas personas ilustres la glo-
riosa incubación de las libertades es-
pañolas. 
No puedo acostúmbrame á óir esta 
voz mía, pobre, aquí donde resonó el 
verbo inflamado y elocuente de los 
grandes oradores de nuestra civiliza-
ción. 
E l tiempo trabaja sin descanso en 
una obra lenta de perfeccionamiento 
para que todas las partes y miembros 
tengan la debida eficacia. Y si las ge-
neraciones que llenan con su actividad 
el siglo X I X contribuyeron al creci-
miento y vigor corporal del ser legis-
lativo, el alma que lo alienta y vivifica 
nos la dieron íntegra, inmutable y per-
fecta los insignes patricios que en 1810 
proclamaron con exceso el principio de 
la soberanía nacional. 
Bien nos lo dice cuanto nos rodea en 
esta limpia, risueña y afectuosa ciu-
dad. Nos lo dice este monumento, hu-
milde por su arquitectura, grande y 
majestuoso, porque fué testigo de he-
chos insignes y portavoz de la nación 
española en el momento de proclamar 
ante el mundo entero su existencia so-
berana. 
Obra del pueblo español fueron las 
Cortes de Cádiz. En esta conmemora-
ción solemne enaltecemos al pueblo es-
pañol y nobilísimos organismos milite-
res y civiles, que constituyen su ho-
nor, fuerza y grandeza, en Ciencia, 
Arte y en cuanto integra la existencia 
nuestra física y espiritualmente. 
Termino manifestando que, en mi 
culto por la primera Constitución espa-
ñola, siento especial preferencia por 
ios preceptos de ella, que hoy son con-
siderados baldíos y candorosos, pues 
recuerdo siempre con emoción el pr i -
mer artículo de aquel Decálogo políti-
co con sus miras hacia la moral uni 
versal, y en cuantas ocasiones se me 
ofrece lo repito y amplío, "ex abun-
dantia corclis," para enseñanza propia, 
diciendo que á los españoles la prime-
ra obligación que nos impone la ley 
fuudamentel del Estado es que sea-
mas justos, valientes y sinceros. 
He dk'ho." 
E l insigne escritor es ovacionado. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
habla después, comenzando con un ca-
luroso Hogio á Pérez Galdós, y recor-
dando luego en brillantes párrafos los 
acontecimientos más salientes de nues-
tra epopeya de la independencia. 
Son muy aplaudidas algunas hermo-
sas y cálidas frases del señor Burell. 
Lo son también las de don Amos 
Salvador, vicepresidente del Senado. 
Para cerrar la sesión, el presidont'3 
del Congreso, señor Conde de Roma-
nones, pronunció un notabilísimo y 
substancioso discurso, cuyos párrafos 
más salientes son estos: 
" E n todos aquellos que sienten pro-
fundo amor á las instituciones por que 
se rigen los pueblos libres, en los que 
rinden ferviente culto á cuantos de-
fendieron la integridad del territorio y 
supieron conquistar al propio tiempo 
la libertad política, en todos los que se 
dan exacta cuenta de la diferencia que 
existe entre el Gobierno personal, ab-
soluto y despótico, y aquel otro funda-
do en la soberanía de la nación misma, 
el hecho que conmemoramos ha de pro-
ducirles una emoción intensísima, pro-
funda, de aquellas que se apoderan y 
embargan al propio tiempo el corazón 
y la inteligencia. Aun mayor ha de 
la mía al ocupar por los' azares d T 
suerte, político modesto, puesto t * 
preeminente, sucesor en el orden * 
nológico del que presidiera por pri^0' 
ra vez y en este sitio las Cortes 
Sirve á templar mi temor, no á v 
cerlo, el recuerdo de que aquellas T" 
gisladores, teniendo en esto, cumo ^ 
tantas otras cosas, un gran instinto ^ 
Utico, no elevaron á la presidencia n^j 
sus inteligencias más preclaras, ni ' 
sus hombres más ilustres, ni á sus n 
labras más elocuentes; ello hubiera ̂ ' 
do verdadera torpeza, porque las inte* 
ligencias poderosas, las palabras elo^ 
cuentes, los grandes temperamentos* 
eran necesarios en el palenque de la' 
discusión, donde habían de forjarse '-^ 
leyes que fueron cimiento incomnov'bu 
del nuevo régimen. 
Obligado y grato me es en este mo. 
mentó dedicar un sentido recuerdo al 
primer presidente, á don José Lázaro 
de Don. ilustre representante de Cata, 
luna; de Cataluña, que en aquellos 
días, decisivos para la patria, acudía 
con su representación á las Cortes pa-
ra defender la libertad política, al pro-
pió tiempo que para defender el terri-
torio escribía con un heroísmo no supe.' 
rado las inmortales páginas de Bruch 
y de Gerona.'' 
E l Conde de Romanónos, después de 
recomendar en páítfafos elocuentes ¡a 
conveniencia de-difundir en todas las 
clases sociales la obra realizada por los 
lecrisladores de las Cortes de Cá-dz 
añade : 
"Aunque las Cortes de Cádiz no hu-
bieran celebrado más sesiones que las 
que hoy conmemoramos, tendrían de-
rocho á la inmortalidad; en aquel solo 
día hicieron más provechosa labor que 
después en largos años de régimen y 
discusiones. ¡Ojalá que el edificio del 
régimen parlamentario que posterior-
mente se levantó, fuese tan sólido y 
perfecto como lo fueron los cimientos! 
¡A qué no confesarlo! Los legislado-
res de Cádiz, por su clarividencia, por 
su alto espíritu de justicia, sobre todo 
por la conciencia que tuvieron del po-
der de su investidura, no han sido 
igualados. 
Comenzaron por proclamar con fir-
meza el principio de la soberanía de las 
Cortos; definieron de modo admirable 
la inviolabilidad de los diputados v ro-
dearon á las Cortes desde el primer 
momento de los más altos prestigios y 
consideraciones, llegando en este pun-
to á extremos de detalle que quizás pro-
voquen la sonrisa de los escépticos, y 
que, sin embargo, eran necesarios para 
realzar su personalidad; decretaron, 
que se las diera el tratamiento de ma-
jestad, exigiendo que en ellas dieran 
guardia los mismos alabarderos y de 
Corps que se la rendían al Rey- He-, 
gando en un artículo de su reglamen-
to á determinar que cuando asistiera 
á las sesiones el monarca y se cubriera, 
en el acto se cubrir ían todos los dipu-
tados. 
Las iniciativas y la fe de los hombres, 
que hoy conmemoramos, tuvieron su 
complemento en el entusiasmo y la h[ 
de la masa anónima; los discursos que 
aquí se pronunciaban eran escuchados 
con avidez por el pueblo, que sentía al 
unísono de sus representantes; no eran 
necesarios taquígrafos: las discusiones 
no quedaban en las polvorientas pági-
nas del "Diar io de las Sesiones;" eran 
repetidas por los que asistían á esas 
tribunas y circulaban por todos los ám-
bitos de España, conmoviéndola. 
Aquellos hombres tenían confianza 
en su propia fuerza; á pesar de lo des-
igual de la lucha frente á Napoleóa> . 
salvaron, conservándolo íntegro, el te-
rritorio nacional; tenían fe en la mo-
narquía, y, á despecho y contra la vo-
luntad del propio monarca, la mantu-
vieron y afirmaron la dinastía: tenían 
fe en la libertad. 6 instauraron el nuevo 
régimen, que después del transcurso d>i 
un siglo, apenas ha sido modificado, 
dentro del cual todas las libertades tie-
nen su asiento. 
Hoy, al evocar aquellos sucesos y 
aquellos hombres ante las dificultades 
que nos rodean, ante la crisis de los es-
píritus porque atraviesa no sólo la na-
ción española, sino el mundo civiliza^ 
do, debemos alzar nuestros corazones, f 
en vez de rendirlos al decaimiento y al 
pesimismo, confortarlos con la espe-
ranza y con la fe en el régimen que 
hoy hace cien años naciera en este si-
tio, bien seguros de que sólo dentro de 
él y por él hemos de encontrar en defi-
nitiva la victoria." 
E l discurso del Conde de Romanones 
fué interrumpido varias vec-^ con 
grandes aplausos y acogido al final con 
una ovación. 
Inmediatamente, se levantó la sesión, 
y la comitiva se dirigió, por las caí'eí 
de Muñoz Torrero, Constitución y Alar 
meda, á la plaza de Moreno Guerra. 
Situáronse los Ministros y las C o l i -
siones en el templete levantado expre-
samente para el acto, y á continuación 
se procedió al reparto de premios a los 
alumnos de las escuelas. 
Terminado éste, desfilaron las tropas | 
ante los Ministros'y las Comisiones ofi-
ciales, resultando ' el acto altamente 
conmovedor y patriótico. 
LA A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ÍOMBAS Y MOTORES ÉIECTRICOS 
M a í e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e lec -
t r i e á s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s - • - - • - . * - • • - • * - ' * • 
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DIARIO D E L A MASINA.—Bdicíói ^ la tarde.—Octubre 11 de 1910. 
E L U L T I M O DIA 
• T cuando nada en el silencio aliente, 
"cuando nada mortal' quede con vida, 
•4 la voz del airado Omnipotente, 
"¡je los muertos ia tumba estremecida, 
"iremos ante Dios, baja la frente, 
'amedrentada el a lma en su guarida, 
"A obedecer sus leyes inmortales 
"y ante la santa ley todos iguales. 
Zorrilla." 
(MACARA; 
¡Ouerpo de Dios!, madre Luisa, 
no diga más necedades, 
mírese bien lo que babla 
qne no es de burlas el trance. 
¡ Jesús y qué cosas dice! 
¡(Me valga la Virgen, madre, 
primero cierre las o jas 
que pueda ver cosas tales! 
Pues ¿no hay más que aquese día 
en qtre el mundo se desbande 
andar allá como diablos 
todos revueltos y en carnes? 
¿Jun to á junto con las buenos 
irán tabures y jaques? 
¿Codo á codo con nosotras 
irán también—diga m a d r e -
esotras doñas purezas, 
espanto de liviandades, . 
que son vírgenes forzadas 
cr>mo corsarios del Drakc0 
Si es así. Nuestro Señor 
de mala muffrte me acabe 
antes que dwta manera 
sea servido humillarme. 
¿Irá—diga—el mal amigo 
tras del amigo constante : 
á pedirle á Dios clemencia 
por lo que hubo de agraviarle? 
Siendo así. aquel renegado 
que me embobó en ^Manzanares, 
¿irá también tras de mí? 
¡Mejor quisiera delante, 
que aunque pasó tanto tiempo 
y fueron muchos los males, 
aun aquí adentro le guardo 
más arrullos que pesares. 
. . .'Son las cosas del querer. 
Diga, madre,'la mi madre, 
los labios que en otro tiempo 
se juntaron á besarse, 
¿tornarán allí á la vida 
y se teñirán de almagre 
y se l lenarán de besos 
y volverán á juntarse? 
No habrá fuego para aquestos, 
sería gastarlo en balde, 
porque en fuejsro de sí mesmos 
pueden muy bien abrasarse. 
Claro que si vamos todos 
en esa cuerda tan grande, 
irá también aquel bestia 
nue se entró aquí la otra tarde. 
Mire, madre, nue no vaya, 
que puede la fiesta aguarse; 
si ie veo no respondo 
de nue fine bien el lan?^. 
Es flamenco de palabras 
y tudesco de ademanes, 
moriscazo en el aliento 
y ginovés en los dares. 
¡ Cuerpo de mí. que no vaya, 
que no se ponga á mi alcance! 
¡Mire, madre, que le aviso! 
¡ Mire que le aviso, madre! 
DIEGO SAN JOSE. 
Piense usted, joven, queto^ 
mando cerveza de LA. TKOPI-
CAL llegará á vieio. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
EL POETA MAS ARROGANTE 
DE ESPAÑA 
Nació en la villa de Madrid don 
Alonso de Ercilla y Zúñiga, el año de 
gracia de 1533. Fué su pa ire don For-
tunato García de Ercilla y Artoaga. 
profesor de la Universidad dé Bolonia! 
A l servicio de Felipe TI entró .Ion 
Alonso en los años de su mocedad, y 
en calidad de paje lo acompañó en 
aquella expedición á Londres, reali-
zada en 1554, cuando proyectaba el 
príncipe sus bodas con doña María de 
Tudor. 
Acontenció que estando don Alonso 
en Inglaterra tuviéronse noticias del 
alzamiento de Arauco, y. luego de soli-
citada licencia para alistarse bajo las 
banderas castellanas, partióse para 
América, á las órdenes del General 
Hurtado de Mendoza. 
En la batalla de Millarapué ciñó á 
sil noble frente de poeta el laurel de los 
héroes, y dejaba la espada para reque-
r i r la péñola en las horas de asueto, y 
era á un tiempo guerrero y cantor. 
De su poema " L a Araucana", hizo 
Vicente Espinel el mayor elogio cuan-
do dijo de Ercilla que, 
en el heró ico verso fuft el primero 
que honró á su Patria , y aun qu izá el 
(postrero. 
La arrogancia de su expresión era 
rotunda. Escuchad cómo narra una de 
sus hazañas más gloriosas, escrita en 
la corteza de un árbol : 
Aquí l legó, donde otro no ha lleg-ado 
don Alonso de Erc i l la , que el primero 
en un pequeño barco deslastrado 
con sólo diez pasó el desaguadero. 
Y al darnos cuenta de la trágica 
aventura de Chile, donde estuvo á pun-
to de perder la vida, dice: 
. . . T u r b ó la fiesta un caso no pensado, 
y la celeridad del juez fué tanta, 
que estuve en el tapete, ya entregado 
al agudo cuchillo la garganta . . . 
Luego aclara: 
. . . N o digo cómo al fin por accidente 
del mozo capi tán acelerado, 
ful sacado á la plaza injustamente 
á ser púb l i camente degollado... 
De Ercilla hízose lenguas el humanis-
ta Juan de Guzmán, que 1c da el remo-
quete de Homero hispano y Fnncipc de 
los poetas españoles; Andrés Escoto 
asegura que el poema araucano leían-
lo muchos con asoriibro, y los más no 
lo dejaban de las manos, y. por último, 
Miguel de Cervantes lo tuvo en tan al-
ta estima que. no vaciló en graduarlo 
uno de los mejores poemas escritos en 
lengua castellana. E l mismo Voltaire, 
tan descontentAdizo y meticuloso, de-
claró que el discurso de Colocólo á los 
araucanos es obra de un poeta de pr i -
mer orden. Gracias á sus compañeros 
de armas no fué ajusticiado don Alon-
so en Chile, donde, como se indicó ya, 
condenósele á muerte por un disgusto 
habido en un torneo con don Juan de 
la Pineda. La pena de muerte fué con-
mutada por la de su destierro al Perú . 
En 1562 regresó á España, y enton-
ces contrajo matrimonio con la ilustre 
doña María de Bazán. Posteriormente, 
acompañó en sus viajes por Europa al 
Príncipe Rodolfo I I , con el carácter de 
írcníilhombre, tornando á Madrid en 
1577, 
Y como á los más de los grandes hom-
bres acontece, pobre y olvidado murió 
en Madrid don Alonso de Ercilla, el 29 
de Noviembre de 1594. 
En San Rafael 32 
íc tografía de Colominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
mí DE M U D O L I D 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Septiembre 20. 
Prometí en mi carta anterior, infor-
níar á los lectores de ese periódico de 
algunas innovaciones, de las muchas que 
en esta cuita población se están hacien-
do de día en día. y con Unta perseve-
rancia, que puedo asegurarles, sin te-
mor á equivocarme, que hoy ocupa Va-
lladolid uno de los primeros lugares, en-
tre todas las capiteles de provincia, de 
España, La capital de Castilla la vie-
ja, va resurgiendo de su apatía, y soh. 
sin el auxilio de nadie, por el impulso 
propio de los verdaderos castellanos, 
va escalando puestos y transformándo-
se rápidamente en población moderna, 
resucitando á una nueva vida de pro-
greso y cultura. 
Quien hace unos cuantos años haya 
faltado de Valladolid lo cnconrrará 
transformado, y en vez de aquella ciu-
dad vieja, podrá apreciar los modernos 
adelantos en la industria y en las ar-
tes, gracias á ilustres personalidades 
políticas y de la banca y comercio. 
Hace pocos días tuvo lugar la Inau-
guración de las tranvías eléctricos, cu-
yo acto fué recibido con grandes mues-
tras de jubilo por el vecindario, que 
aplaudió con entusiasmo, el ver circu-
lar por sus calles los hermosos y ele-
gantes coches con vertignosa rapidez, 
movidos por el fluido eléctrico. 
La instalación se ha hecho con to-
do género de detalles y sin escatimar 
gasto alguno. 
E l material de los coches es del mo-
delo más perfecto que se conoce. Tiene 
de peso ocho toneladas cada-uno y mi-
den siete metros y medio de longitud. 
Cada coche lleva 2 motores de 28 caba-
llos, construidos en la casa de "Thomp-
so Hutson Hér i co" de los Estados Uni-
dos. En el interior de los coches la i lu-
minación es espléndida. E l trolley, en 
vez de ser de polea, con lo cual se pier-
de el contacto con gran facilidad, e.s (Se 
arco, salvando así tal inconveniente. 
La línea inaugurada es la llama-ia 
de circunvalación." pero pronto, qui-
zás antes de terminarse el año, será un 
hecho la de las demás líneas, entre las 
que se preparan las llamadas "Plaza 
Mayor al Canal de Castilla," "Plaza 
Mayor al Cementerio." "Plaza Mayor 
y barrios de San Juan y San A n d r é s , " 
y otra, llamada de " E x p a n s i ó n , " que 
recorrerá los sitios más amenos de los 
alrededores de la población, llegando al-
gunas de sus ramas hasta Siman.-as y 
el Pinar de Antequera. Con estas lí-
neas, resulta una verdadera profusión 
de ramales deseminados ñor todo Va-
lladolid y sus alrededores, y es casi-fic-
guro, repito, que antes de finalizar el 
año corriente, veamos transforma.i^ 
todos los tranvías de tracción animal 
en eléctrica. 
La inauguración fué un acto hermo-
so, al que asistieron don Luis Armiñán, 
Director General de Obras Públicas, en 
representación del Gobierno, venido 
de Madrid exclusivamente para xal ac-
to. E l ex-ministro doctor Santiago A l -
ba, nuestro padre político, condueño y 
alma de esta gran obra; el Gobernador 
Civil , el Alcalde y nutrida representa-
ción de este Ayuntamiento, el Presiden-
te de la Diputación Provincial y Au-
diencia y en una palabra, todas las 
representaciones oficiales de la pobla-
ción, las cuales ocuparon el primer co-
che que hizo el recorrido, el cual está 
ba perfectamente adornado con baule-
ras y flores y en la cúspide un hermoso 
pendón de Castilla y la bandera nacio-
nal. A l aparecer, fué objeto de una ova-
ción continuada, que duró todo el tiem-
po del recorrido por las calles, al desfi-
lar por entre la muchedumbre, que ebria 
de entusiasmo aplaudía sin cesar; y tal 
era la aglomeración de gente, que á ca-
da momento tenía que interrumpir la 
marcha, para evitar alguna desgracia. 
Terminado el acto público, se sirvió 
un " lunch ." . Por la noche se celebrj 
un gran banquete en honor del señor 
Armiñán, al que asistieron todas las 
representaciones oficiales, entre los que 
recordamos al señor Alba. Paraiso. Re-
presa, García Garrote, Fernández de la 
Reguera. Queipo de Llano, Luis Ma-
nuel Herrero, Conde, Aguirre, G5:a<!z 
Dier, Allúe y otros muchísimos cu3ra 
lista se haría interminable. 
A l descorcharse el champagne hubo 
brindis entusiastas y efusivos, entr^ los 
que sobresalió por lo elegante de sus 
frases y lo patriótico de su fondo, el 
discurso de nuestro paisano y orgullo 
de esta tierra, don Santiago Alba, 
Fué , pues, para Valladolid un día 
de fausto recuerdo y de júbilo inmen-
so, que no olvidará ninguno de los que 
presenciaron, si por ellos corre, siquie-
ra, una gota de sangre castellana. 
Se inauguró días pasados, el sun-
tuoso teatro "Sa lón Pradera,v' instala-
do á la entrada del hemoso parque del 
Campo Grande, ocupando el lugar del 
antiguo "Chalet ." 
A l acto de la inauguración fuimos 
atentamente invitados y pudimos apre-
ciar la sorpresa del público, al encon-
trarse con un inmenso salón, alumbra-
do espléndidamente y decorado con 
mucho gusto y elegancia. 
Tiene amplios pasillos, muchas y 
bien combinadas puertas que dan ac-
ceso á las cuatro fachadas del edifi-
cio, extenso y cómodo escenario. 
Es tá bien dotado de hermosa y ele-
gante calefacción, con arreglo á \o¿ últi-
mos y más modernos sitemas. 
Con todas estas circunstancias, sitio 
céntrico, comodidades en su interior y 
la variación de espectáculos que ñn pro-
ponen darnos en él, p alomos asegurar 
que la empresa ha encontrado un buen 
negocio y el público un centro más de 
cultura y de recreo, donde matar sus 
horas de tedio. 
Con motivo de la inauguración del 
"Certamen del Trabajo," hemos tenido 
entre nosotros al Ministro de Fomento, 
señor Calbetón. 
F u é recibido en la estación por to-
das las representaciones oficiales, tan-
to civiles como militares, y numeroso 
público. E l señor González Tabalas. Ca-
pitán General de esta plaza, saludó al 
recien llegado con breves y expresivas 
frases, á las que correspondió el señor 
Calbetón dando las gracias por aquel 
recibimeinto que se le dispensaba. La 
banda del regimiento de Isabel I I in-
terpretó escogidas piezas, y una com-
pañía de Ingenieros, en traje de gala, 
dio guardia de honor, en el patio de 
la Capitanía, 
E l acto de la inauguración se cele-
bró en la Gasa Consistorial, Presidido 
por el señor Ministro, sentándose á su 
derecha el señor Alcalde, el Diputado 
señor Alonso Romero, el DelegadD Re-
gio del Comercio, señor Olea, y el Se-
nador señor Valverde; y á su izquierda 
el señor Gobernador Civil , el represen-
tante del señor Arzobispo, y los seño-
res Jalón, Sierra y Jarauta. 
Hablaron el señor Olea, el Alcalde 
y el señor Calbetón, cuyos discursos 
fueron calurosamente aplaudidos en di-
ferentes ocasiones, sobre todo el del se-
ñor Ministro, que prometió hacer cnan-
to esté de su parte, por secundar Ui rá-
faga de progreso en esta hidalga re-
gión, á quien él profesa cariño, que 
aumenta y consolida con este acto. En 
párrafos preñados de retórica y elo-
cuencia, entonó himno hermoso y pa-
triótico en honor de Castilla. 
Seguidamente se hizo la apertur.i de 
la Exposición, en la que el señor Cal-
betón hizo muchos elogias de los ¿ró¡bá< 
jos presentados, concediendo en el acto 
varios premios á otros tantos autores 
de los trabajos exhibidos, y cuya Ex-
posición quedó abierta al público luran-
te las días de feria. 
A la una de la tarde fué obsequia-
do con un almuerzo por los Ingenio-
ros en el salón del Gobierno Civil , y á 
las tres fueron á girar una visita á 
la Granja Agrícola, admirando sus 
progresos y deteniéndose en las habitíi-
ciones destinadas á los obreros, que re-
ciben allí la enseñanza, y en el L-ibora-
torio, montado con todo lujo do deta-
lles, como es proverbial en su Dirertor, 
el Ingeniero señor Romero. 
Por la noche dió una conferencia en 
el Círculo Mercantil, cuyo texto siento 
no poder exponer, por no hacer muy 
larga esta carta; y por la noche PG le 
sirvió un espléndido banquete en el 
Ayuntamiento, marchando desde allí á 
la estación, donde fué despedido p j r 
todos los comensales. E l señor Case-
tón marcha agradecidísimo del recibi-
miento que se le ha dispensado, dándolo 
á demostrar con sus frases de gratitud 
que al despedirse nos dirigió. 
Estamos en plena feria y aquí todo 
es alegrías, fiestas y diversiones, de las 
que daré cuenta cuando estas hayan 
terminado. 
No terminaré esta, sin particioarles 
que entre los numerosas huésped.ÍS. qne 
con motivo de las ferias, nos honran 
estos días con su presencia, hemos te-
nido el gusto de saludar al simpático 
y popular señor don Manuel Martínez, 
tan conocido y apreciado de la ouena 
sociedad cubana, entre la que cuen-a 
innumerables simpatías, acompa'aJo 
de su elegante y distinguida señora 
Paula, quienes en breve regresarm á 
ese país. 
ISAIAS BOBES D I E Z 
I ^ O I S G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6. 
DisDensario "La Gar ídaf 
Los niños jwbres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densaba, arroz, azúcar y elguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qns 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja def Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido ds 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después qne 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopcptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si e«tá estreñido Liborio. su m-edi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
TEnclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del iloctor González. 
Todos estos productos se venden-en 
la botica "San J o s é , " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c 2751 Oc. 1 
EN DROGUERIAS T BOTICAS \ 
la OanÉftva, vigoriaaato j Reoonstituyeata 
! Smulstón Creosotada 
« i w \\\ wmm i pegü D E E A B E L L . 
2799 1-Oct. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R S L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . 11590 13-6 0ct-
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á a eonvpleto y elegante que .se h a visto h a s t a el d i a , á prec io* ntay r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re i tere con c a p r i c h o s a s m i n o g r a n i i s . 
2S48 
CEISPO 35. C a m b i a y ¿ B o u z a , TELEFONO S75. 
DIENTES 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda pérfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTQNO 134 
1095: 26-21 S. 
FERROL 
l i l S , P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A u e m 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y 
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g r c i d a r :: :: :: 
De venta en todas las drofirncías y boticas. 
C o n -
re.— 
LA CONSTRUCTORA MODERNA' 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOLi 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
1-Oct 
Producto» d© nos INDUSTRIA CUBANA, última palabra dp la orna-
mentarión en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natn> 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso n ú m s . l ? y 19, Ghianabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio coa muestras. 
1-Oct. 2818 
O I J Í X a I3Sff 90 
U E N K Y DEMLESSE 
LáS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Ksta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnler y a lármanos , de P a -
rís, se encuentra áo venta en la 
casa de Wllson, Obispo 6:.) 
ÍCont lnúa. ) 
'—¿Sabes tú que matándome habrías 
destruido á tu más seguro protector? 
¡ Demonio: ¡Hay que mirarse dos veces 
antes de hacerlo!. . . 
Ün criado de levita verde ceñida al 
talle por un cinturón de cuero obscuro 
pantalón blanoo y botas de montar, hi-
bía bajado de su caballo y cogido ^e 
la* riendas el negro caballo árabe que 
montaba la joven, y esperaba ties6 y 
oorrecto. con los dos caballos es- la ma-
no, las órdenes de la amazona. ? -
E l señor Cardinet. apoyado^ en el 
brazo de la joven, se dirigió liacia. la 
escalinata del hotel. 
Gabriela de Bucy-Lornans era una 
hermosa criatura de veinticuatro a'iOK, 
elegante con su vestido ceñido, cuya 
cola llevaba recogida en el brazo iz-
quierdo, V graciosa con su traviesa son-
risa, que hacía radiante su rostro, de 
facciones admirablemente puras. 
L'na hermosa rosa blanca adornaba 
el cuerpo de su vestido, y ese era todo 
el adorno que llevaba. 
Su sombrerito de copa de alas reco-
gidas, bien colocado sobre sus cabellos, 
daba á su fisonomía una expresión ori-
ginal. 
Poseía á un tiempo toda la gracia de 
la joven y todo el encanto de la mu-
jer, y eso inconsciente ó, mejor dicho, 
naturalmente, porque no era nada co-
queta. 
Debía ser feliz; la vida, seguramen-
te, no había sido dura para aquella 
hermosa- jov§n. Sus ojos tenían^ la ex-
quisita ^ureza^de los de los niños. Su 
sonrisa era ^ulce y encantaba como en-
canta todo lo que las penas de la vida 
no han alterado. 
A menudo se paraba la gente á ver-
la pasar, no sólo á causa de su belleza, 
sino d^ un atractivo particular que 
poseía, producido, sobre todo, por la 
expresión candorosa de su rostro. 
Adoraba á su abnelo, que siempre se 
había mostrado tierno para ella; á su 
padre, le "respetaba" solamente. 
Bondad, belléza. nobleza y fortuna, 
tonía todo lo que ha.ee felices á los se-
! res y mucho más de lo que ella desea-
ba, porque siendo sus gustos muy sen-
cillos, habría vivido sin envidiar nada 
en más humilde condición. 
La casualidad la había hecho rica, y 
lo aprovechaba para hacer el bien pró-
digamente y con alegría, pero sin os-
tentación. 
E l señor Cardinet. sin soltar el brazo 
de la joven, había penetrado en uno de 
las gabinetitos de la planta baja del 
hotel. 
Aquel gahinetito estaba lleno toda-
vía de "bibelots" raros que la Duque-
sa Clotilde—muerta tan irágicamente 
había acumulado allí. 
E l señor Cardinet. al entrar allí y 
ver todos aquellos objetos que habían 
tocado las manos de su hija adorada, 
sintió oprimírsele ol corazón. 
— H i j a mía, dijo dejándose caer en 
un sillón, me siento muy feliz con ha-
berte visto, porque no me perteneces 
sino por quincenas, puesto que sólo 
una voz cada quince días te es permiti-
do dedicarme una tarde; pero ibas á 
salir, y por mucho placer que encuen-
tre en mirar t u linda y sonrosada cara, 
no quiero detenerte. Ibas á dar una 
vualta POr p̂  Bosqu*». mi bella ama-
zona. ¡ PUP.S bipn. vetp I no te detengo. 
Debo confesarte que no he venido 
por tí. 
—¡ Entonces decid simplemente qne 
os estorbo 1 dijo Gabriela jugando con 
su látigo. 
—¡No, señori ta! Pero no he venilo 
aquí sólo por mi gusto, sino que nece 
sito hablar á tu padre, al señor de Bu-
cy-Lornáns. 
— I A mi padre I ¿ vos 1 
—Sí por cierto. 
—¡ Es posible I 
—Sí. mi querida Gabriela. Es pre-
ciso que hable á tu padre, y sólo por 
eso el viejo oso ha salido de su gua-
rida. 
Gabriela estaba sorprendida. 
E l señor Cardinet—y Gabriela lo 
sabía—evitaba cuidadosamente todas 
las ocasiones de hallarse con el duque. 
— Sí. señorita, prosiguió el buen 
hombre, es absolutamente necesario que 
yo hable á vuestro padre, y ta más. de-
be ser hoy mismo. 
—;Es muy importante entonces lo 
que tenéis que decirle? 
—Muy importante.. . ¡ A h ! ¡ah! me 
parece que deseas saber de qué se 
trata. 
—Sí . abuelo, confieso que mi curio-
sidad está excitada por ese misterio. 
—Mister io . . . Xo hay nada d3 mis-
terio en esto. 
—Es que. . . no habéis querido ve-
nir nunca aquí. Pues bien, para que na 
hayáis decidido á ello, es preciso que... 
— H i j a mía, si no acostumbro i ve-
nir aquí, tengo para ello mot ivos . . . . 
serios motivos. 
—A Cuáles? 
—No necesitas saberlos, repuso el 
anciano. 
. Gabriela suspiró. Era evidente que 
sufría a! ver en pugna de ese modo al 
señor Cardinet y á su padre. 
—¿De modo que nunca cederéis? di-
jo. ¿Qué ha pasado entre mi padre y 
vos ? 
—Ya te he dicho, hija mía, que el 
señor de Bucy-Lornins y yo no nos 
entendemos ni congeniamos. No hemos 
vivido en la misma sociedad, y de una 
parte y de otra resultarían rozamicn-
tos que más vale evitar. 
— ¿ Y hoy queréis hablar á mi pa-
dre? prosiguió Gabriela; ¡y os habéis 
tomado la molestia de venir hasta aquí! 
Muy grave debe ser lo que tenéis que 
decirle. 
—Curiosa, te mueres de ganas de sa-
ber el motivo de mi visita. 
—Sí. abuelo, lo confieso. 
—'Contesta primero á una pregunta, 
i El doctor Mario de Senceny hace po-
co que ha venido al hotel, no es cier-
to? 
La joven se estremeció y sn estreme-
cimiento no pasó desapercibido para el 
anciano. 
—Eso es, se dijo el señor Cardinet. 
he dado en el blanco. 
—Sí. ha venido ayer, dijo Gabriela 
turbada. Viene dos veces á la sema^ 
na para visitar á mi abuela de Bucy-
Lornáns, que contioúa delicada; pero 
¿á qué me preguntáis eso? ¿Qué rela-
ción puede haber entre el señor de 
Senceny y vuestra visita á esta casa? 
—Una relación muy grande. 
—í Cuál ? 
—No puedo decírte la . . . al menos 
por ahora. 
Gabriela permaneció un momento 
i pensativa. • 
I Por fin, miró al señor Cardinet de 
i un modo casi suplicante. 
—¿Me ocultáis algo? dijo. 
; —Te juro. . . 
—No juréis. En verda 
i lía que no me hubieseis 
i que el deteneros de ese modo en me-
1 dio de vuestras confidencias. 
—¿De modo que estáis enfadada? 
—Xo. estoy apesadumbrada. 
—Eso es demaáiado, hija mía. No 
quiero que estés triste, sobre todo por 
culpa mía. ¡üapr i s t i ! eso sí que no lo 
quiero. 
Gabriela se sonrió imperceptible-
mente. 
I —Gabriela, hija mía, dijo el señor 
Cardinet con voz muy grave, casi so-
lemne, ya sabes que te amo más que 
todo en el mundo; eres mi única hija, 
la hija de mi hija adorada, lo único 
que a 
dicho 
s v a -
nada 
DIARIO D I LA MARmA.—Bdi^óa de la tarde.—Otubre 11 de 1910. 
LOS RESTOS 
DE AGUILERA 
(Por te légrafo) 
Bayamo, Octubre 10, 
á las 6 y 25 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Esta mañana á las 10, en la Sala 
Capitular se firmó el acta de la en-
trega al Ayuntamiento de los restos 
de Aguilera. 
A las dos de la tarde con un lucido 
cortejo fueron conducidos los restos 
desde el Liceo al cementerio. 
. Las calles del t ráns i to encontrában-
se todas ocupadas por numeroso pú-
blico. 
En el cementerio el doctor Zayas 
pronunció una hermosa oración fúne-
bre. 
Después se descubrió la lápida colo-
cada á la memoria del coronel Pío Ro-
sado, en el lugar donde fué fusilado 
con tres compañeros más. 
Relatando este hecho habló el se-
ñor Emilio Bacardí . 
Más tarde se verificó el acto de des-
cubrir otra lápida colocada en la casa 
donde nació Céspedes. 
En este acto pronunció un discur-
co el senador señor Alemán. 
Garrido. 
Para mulos se exijen B1^ cuartas, 
ó sean 1 '41 de alzada, de 4 á 7 años 
de edad, de colores enteros y peso de 
800 á 1.000 libras. 
Los caballos y mulos serán recono-
cidos por el oficial veterinario y los 
documentos justificativos de su naci-
miento en el país; los examinará el 
oficial cuartel-maestre. 
Se recomienda á la comisión que 
no admita los servicios de chalanes ni 
a «rentes. 
Por Vuelta Abajo 
E l senador señor Lazo y el Subse-
cretario de Agricultura, don Luis Pé-
rez, visitaron al general Grómiez, para 
suplicarle los créditos necesarios pa-
ra obras públicas en algunas localida-
des de la provincia de Pinar del Río. 
Escuela 37; Cerro.- Profesor don 
Aurelio Pérez. Dirigió la palabra á 
los asistentes don Evelio Rodríguez 
Lendián. 
Escuela 41, Jesús cLel Monte. Pro-
nunció el discurso el doctor Gonzalo 
Araste gui. 
Escuela 67, Campanario 197. Profe-
sor. Angel Muina. Inauguró el aula el 
•catedrático don Aurelio Sánchez | 
Fuentes. 
Escuela 33; Monte 304. Profesor 
Bernardo Alfonso. Habló el Supe-
rintiendente Escolar de la Habana, 
don Luciano Martínez. 
G O B B R N ^ G I O M 
Presupuesto ultimado 
Han sido ultiinados por la Sección 
correspondiente de la -Secretaría an-
tes citada, los Presupuestos extraor-
dinarios correspondientes al ejerci-
cio actual de los Ayuntamientos de 
Jiguaní y Ciego de Avila. 
NOTA P O L I T I C A 
Los oradores políticos, para hablar 
bien, necesitan tomar licor de berro. 
La beneficiosa bebida, que se vende so-
lamente en bodegas y cafés, cura los' 
catarros, aclara la voz y fortalece los 
bronquios y pulmones. 
V I S I T A 
Hemos recibido la muy grata de 
nuestro antiguo amigo don Francisco 
Sotolongo, Director de la Escuela 
Central de Cdenfuegos. 
E l señor iSotolongo ha venido á es-
ta capital con objeto de recoger el di-
ploma y él premio de 300 pesos que 
obtuvo por sus méritos y buenos ser-
vicios proffesionales, demostrados me-
diante el concurso celebrado oportu-
namente. 
•Felicitamos á nuestro amigo, en 
quien concurren excepcionales condi-
ciones, y deseárnosle cont inúe alcan-
zando triunfos en su carrera. 
En la Machina 
Ayer, cuando mayor era la aglome-
ración del pasaje que desembarcaba y 
la confusión de baúles y maletas obli-
gaba á sus dueños á ese vocerío na-
tura l en toda Aduana, un señor co-
rrectamente vestido y cuyo aspecto 
renunciaba una alta posición social, 
ai)na.se paso á duras penas entre la 
mult i tud. 
Interrogado por un policía si ne-
r-esitaba de su auxilio, 'hubo de mani-
festar aquel señor que llevaba dos 
años fuera de la Habana, que tenía 
verdaderas ansias de gustar nueva-
mente el exquisito chocolate tipo 
francés de la estrella y que por eso 
corría desatentado para alcanzar su 
deseo después de dos años de aquella 
privación. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Alonso Suárez 
Rico, uno de los más antiguos comer-
ciantes de aquella ciudad. 
E n Colón, la señora Juana Oliva, 
viuda de Pérez, 
En Remedios, la señorita María del 
Carmen Rojas y Gutiérrez de la Peña, 
En Sancti-Spiritns, la señora Petro-
nila de la Paz González de Loyarte. 
m us eneuu 
Varios asuntos 
E l senador por las Villas, don José 
Mar ía Espinosa, visitó hoy a l señor 
Presidente de la República, para ha-
blarle de las futuras elecciones en 
aquella provincia, y especialmente de 
la carretera que del poblado de Bar-
tolomé se dir igi rá á los de Zulueta y 
Buenavista. 
Acerca de este asunto, el Jefe del 
Estado prometió á dicho senador dis-
poner que inmediatamente continúen 
los estudios para realizar esa obra. 
E l señor Espinosa, habló por últi-
mo al general Gómez, de las obras 
para dotar de agua necesaria á Ca-
en ajuaní y de otros asuntos de inte-
rés para toda aquella localidad. 
Compra de caballos 
Se ha resuelto que una comisión de 
oficíales de la Guardia Rural, que se 
denominará Comisión de Remonta," 
compuesta de un comandante presi-
dénte , un oficial veterinario y un ofi-
cial cuartel-maestre, designados por 
el Jefe del cuerpo, se constituya en 
las distintas localidades d-onde haya 
caballos y mulos del país apropiadas 
para el servicio mil i tar y anuncie la 
compra de cien de los primeros y vein-
te de los segundos, pagando como má-
ximun por unos y otros $125 moneda 
oficial. 
Los caballos que se adquieran ten-
d r á n siete cuartas ó l ' ^ G de alzada 
como mín imum; de trote, colores en-
teros, prefiriendo los de capas oscu-
p* .->. de 4 á 7 años de edad, castrados, 
de 800 á 1.000 libras de peso y naci-
ll( > ^«al&amente en el país . 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Los restos de Aguilera 
'En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido el siguiente telegrama: 
Bayamo, Octubre 10, á las 6 y 10 p. m. 
iSecretario de Estado, 
Habana. 
Acaba de efectuarse ante manifes-
tación aquí nunca vista, el enterra-
miento de los restos de Aguilera. 
Complázcome en manifestarle que e l 
acto revistió imponente solemnidad, 
saliendo el cortejo fúnebre sin inte-
rrumpirse la manifestación en medio 
de la lluvia. 
La Comisión ha rendido su encargo 
altamente satisfecha y agradecida al 
Gobierno por el honor dispensado. 
'Después colocóse una lápida en el 
lugar donde fué fusilado Píe Rosado 
y otros, en el año 1880. 'Más tarde 
fué colocada otra lápida en la casa 
donde nació Carlos Manuel de Céspe-
des, pronunciando yo su elogio. 
A todos los actos asistieron las au-
toridades de la protvincia y locales, 
veteranos de las dos guerras y ele-
mentos del pueblo. 
'Levantóse acta de la entrega de ios 
restos, firmándola la Comisión, el A l -
calde y testigos el Gobernador Pro-
vincial, generales Rabí, Estrada, Ca-
pote y Fernández de Castro. 
Enubapcamos mañana en tren espe-
cial, por la vía de San Luis, á las 6.— 
Alemán. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de San Diego de las Baños, el señor 
Oscar Fernández Pon techa y Hernán-
dez. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
E l coronel Luis Pérez 
Ayer regresó de Pinar del Río, á 
donde se dirigió el viernes últ imo, el 
coronel Luis Pérez, iSu'bsecretarío de 
Agricultura, que fué á presenciar los 
trabajos de medición de los terrenos 
de la finca ' ' C a s t a ñ e d a , " en que se 
ins ta lará la Escuela Granja Agrícola 
de aquella provincia,. 
Los ingenieros señores Larionda y 
J iménez Alfonso comenzaron dicho 
trabajo, teniéndolo que suspender á 
causa de las fuertes lluvias. 
E l coronel Pérez volverá mañana á 
Pinar del Río para continuar esos tra-
bajos. 
La Exposición Agrícola 
Han comenzado en la Quinta de los 
Malinos los trabajos de adaptación 
para la Exposición Agrícola, Indus-
t r i a l y de Lacbores de la Mujer. 
¡Se espera que en la junta que se ce-
leb ra rá el jueves quedará aprobado 
el proyecto de Reglamento y consti-
tuido el Comité Central de la Exposi-
ción. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
Inaugurac ión de las 
escuelas nocturnas 
Ayer noche tuvo lugar la inaugura-
ción de las escuelas nocturnas de re-
ciente implantación. 
E n todas ellas revistió el acto de la 
inaugurac ión mucha brillantez, no-
tándose en la animación de los veci-
nos de los barrios respectivos, el buen 
efecto causado por la creación de esas 
aulas; las cuales servirán para com-
paginar en muchos casos la asistencia 
al trabajo con el medio de adquirir 
los necesarios conocimientos para lu-
char con éxito en la vida. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, acompañado 
de los señores Barreras y Aguiar, re-
corrió las aulas inauguradas, llagan-
do á algunas en los momentos en que 
la inauguración se celebraba. 
Las escuelas nocturnas son las si-
guientes : 
Escuela número 5, Sevilla número 
91 (Casa Blanca.) Pronunció el dis-
curso inaugural el señor J. L . Vidau-
r re tá , Abogado Fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
Escuela númesro 13. Laguna 66. 
Maestro don José Pitaluga. E l dis-
curso de apertura estuvo á cargo del 
catedrát ico doctor Adolfo Aragón. 
Escuela número 53; Hospital 22. 
Profesor Ricardo Rodríguez. Habló el 
doctor don Manuel Delfín. 
Licencia 
Se ha concedido un raes de licencia 
con sueldo, al doctor Antonio Rodrí-
guez, médico del puerto de Tunas de 
Pasajero devuelto 
Por haber ido contratado para tra-
bajar en los Estados Unidos, ha sido 
devuelto á esta capital en el vapor 
' 'O l ive t t e" el pasajero Brahin Sabir. 
" T e p r o v i n c i a s 
TéLEGEAIAS P O I E CABLE 
Escuela Luz y Caballero. Profesor 
Rafael Rodríguez. E l ssñor Juan 
Gua'lberto Gómez fué el encargado de 
inaugurar el acto, pronunciando un 
elocuente discurso. 
S A N I D A D 
Queja atendida 
Se traslada á los señores Fernán-
dez, García y Compañía y otros seño-
res firmantes, un escrito de la Secre-
tar ía de Obras Públicas referente á 
haber dispuesto la inmediata repara-
ción de la calle de los Oficios entre 
Obispo y Obra pía. por eí mal esta-
do en que quedó después de haberse 
construido el alcantarillado. 
A ocupar su puesto 
Se dice al señor Director de Bene-
ficencia que la empleada, señorita 
Blanca Navarro debe volver á ocupar 
su puesto en el Subnegociado de Ar-
chivo de la Jefatura local. 
Muermo 
Se dioe al señor Jefe local de San 
Cristóbal que los animales sacrifica-
dos por padecer de muermo, pertene-
cientes al Estado ó Municipio, no cau-
san indemnización 
To.ma de posesión 
E l doctor Manduley se ha hecho 
cargo nuevamente de la Jefatura de 
Sanidad de Holguín, por habe'r ven-
cido la licencia de que disfrutaba. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura lo-
cal de Sanidad de Puerto Padre, pa-
ra que adquiera el forraje por admi-
nistración.^ A las subastas debida-
mente anunciadas no concurrieron l i -
citadores. 
Obras sanitarias 
Se ha ordenado á la Empresa del 
Ferrocarril del Oeste, que cuanto an-
tes se proceda á limpiar el patio de 
la estación de Puerta de Golpe, así 
como á dejar expedito el curso de las 
cunetas de sus paralelas en dicho po-
blado, en las cuales se hallan estanca-
das las aguas pluviales. 
D E L . O B I S P A D O 
Invitación 
El señor cura párroco interino riel 
Pilar, Padre don Celestino Rivero, 
presidiendo una comisic/n de vecinos 
del Pilar, ha invitado al señor Obis-
po de la 'Diócesis, á la gmn fiéatá re-
ligiosa que en dicha'' iglesia parro-
quial se celebrará el próximo do-
mingo. 
Es muy probable que el señor Obis-
po asista de capa magna. 
ASUNT05"\ /ÁRI0S 
E l señor Gelats 
En el vapor americano ' ' O l i v é t t e , " 
llegó hoy, procedente de los Estados 
Unidos, el señor Juan Gelats. 
Sea bien venido. 
En el Insti tuto Provincial 
Ante el Tribunal, presidido por el 
doctor Luis Montané, han compareci-
do hoy los señores Juan M. Planas, 
Eduardo Ottenier y Santiago Hin-
sely á verificar el primer ejercicio de 
oposición" á la cátedra de francés del 
Instituto de Pinar del Río. 
Dos bachilleres 
Los jóvenes es-tudiosos don Juan 
Manuel de la Puente y López y don 
Miguel Suárez y Ix>pez, son muy fe-
licitados en estas días, por sus amigos, 
con motivo de haber alcanzado el gra-
do de Bachiller después de brillantes 
exámenes y muy honrosas y mereci-
das notas. 
E l joven de la Puente que por uo 
haber cumplido 16 años 'tiene solici-
tada dispensa de edad para ingresar 
en la Universidad, tiene el propósito 
de dedicarse á los estudios de medici-
na; y Suárez López, que en este imjs 
cumplió la edad antes citada, espera 
alcanzar la misma gracia para seguir 
la carrera de abogado. 
Felicitamos á los dos estudiólos 
jóvenes por el grado conseguido, fe-
licitación que hacemos extensiva á 
sus padres, nuestros estimado^ a m i -
gos de la Puente y López, deseando 
que sus aprovechados hijos sigan lóS 
estudios mayores con tanta brillantes 
como el Bachillerato. 
P I I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
Guane, Octubre 10, 
á las 6 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Hoy se celebró un mit in en Punta 
de la Sierra. Había unos doscientos 
Servicio de Xa P r e n s a Asooasáft 
l A M P A M E X T O ATRINCHERADO 
Londres, Octubre 11. 
En despacho recibido ayer, de Lis-
boa, se dice que el gabinete portu-
gués ha acordado, como medida de 
prevención, constituir cerca de la ca-
pital un campo mili tar con su corres-
pondiente arti l lería, á fin de poder en 
todo momento repeler cualquier agre-
sión que pueda surgir contra las nue-
vas instituciones. 
CONSTITUCION D E L 
NUEVO GABINETE 
A l constituirse el nuevo gabinete, 
serán designados para desempeñar i 
jinetes y mas de trescientas personas | ̂  de y Marilia) l0fi 
señores doctor Brito Camacho y doc-1 
tor Meneses, respectivamente. 
Ambas personas desempeñaron u n ' 
papel importante y eficaz en la direc-
cidn del movimiento revolucionario 
que culminó en el triunfo de su par-1 
a pie. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Enrique Rubio Montalvo y Eleo- | 
doro Gil. Clemente Alvarez, Lorenzo 
Arias, representante á la Cámara, y j 
César Lancís, que estuvo muy elo- I 
cuente, 
A l llegar Gil Alvarez fué aclamado | t lü0-
por sus correligionarios. RELEVO DE UN MINISTRO 
Wifredo Fernández á quien desean i E1 Marqués D'Soveral, Ministro de i 
oir los conservadores de Punta, de la | Por tugal acreditado cerca de la Cor-
labra pero les prometió que asistiría ' 
á otro mitin. Tuvo que embarcar pa-
ra Ccnsolaciccn del Sur, donde se ha-
cía necesaria su presencia. 
A las dos p. m. terminó la fiesta con 
vivas á Wifredo y al general Loren-
Sierra, no pudo hacer uso de la pa- i te britállica) S8rá ñamado en breve 
te, que asistió al acto. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Octubre 10 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Haibaaa 
Con gran solemnidad, se acaba, de 
celebrar la apertura de la escuela noc-
turna de esta ciudad. E l acto, coinci-
diendo con la fecba patr iót ica de hoy, | rey de Portugal, 
revistió gran acontecimiento. Asistió 
numerosa concurrencia, las autorida-
des y el pueblo que aplaudió entu-
siasmado los discursos pronunciados 
por el señor OIcsegui, Secretario de 1a 
Junta de Educac ión; al señor Lázaro, 
inspector pedagógico del distrito, y al 
general Lores, Mart ín Herrera, Fede 
rico Argós, doctor Aliño y el maes-
tro de la escuela Francisco Trui i l lo . 
Elogiase la feliz implantación de 
ertas escuelfls, aplaudiéndose por to-
dos la dignificadora labor del Go. 
bierno. 
E l Corresponsal. 
para su país. 
RESTABLECI MIENTO DE 
L A BANDERA TRADICIONAL 
Ha sido desechado el proyecto de 
escoger por pabellón nacional la ban-
dera verde y roja que se había enar-
bolado al principio de la revolución, 
habiéndose acordado adoptar la anti- ¡ 
gua bandera portuguesa con la ún ica ' 
modificación de suprimir la corona 
que ostentaba. 
CONFISCACION DE L A 
FORTUNA DEL REY 
E l gobierno ha dispuesto la confis-
cación de todos los bienes del que fué 
respetándose sola-
(Por te légrafo) 
Calabazar de Sagua, Octubre 10, 
. . á las 7 y 10 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Los liberales de este término acá-
mente la parte que heredó la reina 
Amelia de su padre. 
¿SE HABRA RENOVADO 
L A B A T A L L A ? 
París, Octubre 11. 
do 19 millas, desde su anterior pa. 
rada, se vió obligado á descender nue. 
vamente aquí ayer, por funcionar mal 
el motor de su aeroplano. 
Esta mañana temprano reanudó su 
dos veces interrumpido vuelo y espe-
ra llegar á nueva York el jueves. 
PRECAUCION i:s 
EXTRAORDINARIAS 
Londres, Octubre 11 
Se ha recibido un despacho de Gi-
braltar manifestando que á causa ds 
haber sido detenido en dicha pi?.2a 
un portugués sospechoso procedente 
de iLsboa, so han tomado precaucio-
nes extraerdinarias para vigilar y 
guardar la neisona del Rey Ma. 
nuel I I . 
H U E L A T U R B F L K N T A 
París, Octubre 11. 
E l primer día de la huelgar-de los 
empleados de los ferrocarriles del 
Norte de Francia, ha sido señalado 
por actos de videncia. 
En San Quintín, los hmlguistas des-
truyeron las líneas férreas, por cuyo 
motivo dos locomotoras chocaron en 
Teigaier. 
Han sido llamados los ingenieros 
del ejército para sustituir á los huel-
guistas y todas las tropas disponibles 
en aquella región han pido destaca-
das en las estaciones de los ferroca-
rriles para defenderlas contra cual-
quier ataque y custodiar las morcan-
cías en ellas depositadas. 
Los empleados ds los demás forro-
carriles están aguardando órdenes pa-
ra suspender también el trabajo. 
EL SERVICIO POSTAL . 
E l servicio postal se desempeña por 
nutomóviles y millares de personas 
tieBten que trasladarse á pie desde sus 
domicilios á los arrabales ó las ciuda-
des. 
INTERVENCION DEL GOBIERNO 
E l gobierno ha acordado que les 
maquinistas navales y los fogoneros 
presten sus servicios en los ferroca-
rriles del Norte. 
M . Briand declara que la huelga de 
les empleados de las líneas férreas del 
Norte de Francia no tiene carácter 
revolucionario alguno, cerno se ha pre-
tendido hacer creer. 
BAS E B A L L 
Nueva York, Octubre 11. 
Resultado óc los partidos que se Anoche, á hora avanzada, se ase-
guró aquí haber ocurrido nuevos des-! verificaron ayer 
Liga Nacional 
New York 2, Filadelfia 8. 
Chicago 7, Saint Louis 15, juego de 
órdenes en Lisboa y que la ciudad se 
encontraba envuelta en humo. 
Aún no se ha podido confirmar la 1 
veracidad de la anterior noticia. 
exhibición. 
Liga Americana 
Filadelfia 4, Picked team 5, en dic2 
A M E N A Z A DE HUELGA 
Los empleados de las líneas férreas 
del Norte de Francia, han significado 
su propósito de declararse en huelga, Ar,r,fSM1P( 
como resultado de la negativa dada 
por los directores de los expresados 
I ferrocarriles á las peticiones de au-
j mentó de sueldo presentadas por los 
i obreros, que demandan un jornal no 
I menor de cinco francos diarios. 
E l gobierno ha dispuesto que las 
han ©n este momento de hacer una ; tropas queden acuarteladas, á fin de 
gran manifestación de simpatías ?U i que puedan prestar servicio inmedia-
candidato á representante Dr. Andrés to si es necesario. 
Los obreros declaran que no les in-
timidan las medidas de fuerza adopta-
das por las autoridades. 
Témese que la huelga pueda exten-
derse á los ferrccarriles nacionaliza-
dos, que dependen directamente del 
gobierno. 
GOBERNADOR DEPUESTO 
Río Janeiro, Octubre 11. 
E l coronel A. Ribeiro Betancourt, 
gobernador del Estado de Amazonas, 
fué destituido en el día de ayer, por 
el partido de la oposición secundado 
por fuerzas federales. Esto ha dado 
lugar á graves disturbios, en los que 
toma parte la flota federal bombar-
deando la población de Manaes, capi-
tal del Estado de Amazonas. E l pre-
sidente de la República, señor Pen-
canha ha ordenado la inmediata repo-
sición del coronel Betancourt, dictan-
do al efecto las medidas correspon-
dientes. 
OTRA PARADA FORZOSA 
Indian-Harbour, Indianu, Octubre 11. 
E l aviador Eugene, Ely que salió de 
Chicago antes de ayer para ganar el 
premio de $25.000 ofrecido al que re-
corra en siete días la distancia que 
media entre aquella ciudad y la de 
Nueva York, después de haber vola-
García. Gran número de jinetes for-
maban en la manifestación dándose 
vivas al candidato, al Presidente de 
la República y al partido liberal. 
E l Corresponsal. 
DE TRINIDAD 
Ocubre 5. 
Cuando todos c r e í a m o s que por la me-
jor ía que había experimentado, í b a m o s á, 
retenerlo con nosotros en este mundo, sor-
prendiendo nuestras esperanzas, y deseos, 
desaparece de él. de jándonos sumidos en 
el m á s hondo desconsuelo. 
Quien hubo tratado á don Ram.'m T o -
rrado y González Llórente, tuvo por fuer-
za que quererlo. 
Su cultura exquisita, como su trato; su 
caballerosidad en todos los actos de la v i -
da, habíanle granjeado el car iño general, 
hasta el extremo de que hoy, una gran 
DarU de esta sociedad rio se acostumbra 
á la triste realidad de una desaparic ión tan 
inesperada. 
L a v í spera de su muerte le v i por ú l t i -
ma vez; al día siguiente me ausent* y no 
tuve la triste sa t i s facc ión de a c o m p a ñ a r 
al buen amigo al lugar de su eterno des-
canso. 
Murió como lo que era: un intachable ca-
ballero cristiano. 
Al día siguiente de su enterramiento, 
volví á visitar la casa donde tan crueles 
padecimientos hubo de sufrir. 
Allí, en el sitio d-mdc vivo reposaba su 
venerable cabeza, chisporroteaba todav ía 
la vela del alma. A la izquierda, y alum-
brada por amarillos cirios, el s ímbolo san-
to de la Redención. Por el suelo, flores 
deshojadas, hojas secas: y en un rincón 
uno de los hijos, rojos por el llanto sus ojos 
A b r á z a m e enternecido y los míos no que-
daran enjutos en aquel momento. 
¡Pobre don Ram^n! I .a preocupac ión de 
sus úUimos instantes fué para su Cuba. 
;.Quó será de Cuba? me decía á cada 
rato. 
Fuéron le administrados los Santos S a -
cramentos y bendiciendo á sus hijos entre-
gó su alma á DÍOB el digno amigo que tan-
tos hemos llorado. 
Dios le haya acogido en su Santo Seno 
y reciban todos sus familiares mi p é s a m e 
más sentido. 
P A Z O S . 
FERROCARRILES TJXTDOS 
Londres, Octubre 11. 
Lâ s acciones comnnes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fSG1/^. 
COTIZACIONES. DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siernientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 6d. 
VENTAS. DE VALORES 
Nueva York, Octubre 11. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Boi-
ra de Valores de esta plaza 198.Ó0C 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
Durante el mes de Octubre se rezará e. 
Santo Rosario con bendic ión al final, á laa 
7 de la m a ñ a n a . 
IGLESIA D E SA!T F E L I P E 
L a Piadosa U n i ó n de Pan José, celebra* 
rft, el día 13 del presente mes, á las T .v 
media de la mañana, la Misa de Regla-
mento, por el eterno descanso de la seíi <-
ra María Luisa Rulz, perteneciente al Co-
ro 5 . "San Juan de la Cruz." 
Se suplica la asistpncla con el distin-
tivo de la Congregación A todar 13.= aso-
ciadas y apliriuen la Comunión de ese di* 
por el alma de la finada. 
E L F . D I R E C T O R . 
11757 lt-11 l d - ! i 
H CREAN NADA 
QUE SON PASTELES 
Compren la (ala para su traje en La Casa Revuelta, Aguiar 77 y <n. 
al lado del Banco; dénsela á un sastre cnakiuiera (todos sen buenos) 
para que se lo haga á la medida y sólo a«í vestirán elegante y económica 
El surtido para invierno y medio tiempo, está á la venta, 
AGUIAR 76 Y 79--LA CASA DE REVUELTA 
E3. J E 3 . 
La Sra. laña Teresa ?¡lá íe i i l é s 
H A F A L L E C I D O 
T diapuesto su entierro para mañana, miércoles, á las ochiq de 
la misma, los que suscriben esposo, hijos, herniauos y ¿Jenias fami-
liares y amigos suplican á sus amistades que se MI-, ¿ouCnrric á 
la casa mortuoria,..Espada número 20 (San Itámé?}, para acumpa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Octnbre 11 de 1910. 
Dr. Enrique AngUs.—Enríqpé >i Entela Aiifiíés >/ Yüá.—Ga-
b r id y María L i m a VUá.—Eduardo Anglas.—Dr. Eduardo Ing l é s . 
—yenartcio y Gustavo Alonso Castañeda.—Pedro Santa María. 
Fr de rico Tavío. — Salvia Thetis.—Leopoldo': Galiana. — Francis-
co Menévdtz. — Juan D ¿ ¿ . — Dr. Augyptdi \Díaz Brito. Dr. En-
rique S ú ñ í z . 1 ' 
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I VIDA DEPORTIVA 
NUEVO " R E C O R D " D E L A A L T U R A : W Y N M A L E N S E E L E V O E N 
^AEROPLANO A 2,780 M E T R O S — L A F E D E R A C I O N D E C L U B S D E 
F O O T - B A L L D E ESPAÑA. — P R I M E R NIÑO AVIADOR.— E L 
AUTOMOVILISMO Y LOS GRI SONES (SUIZA.) 
E l aviador TVynraalen estableció el 
primero del corriente en Mournu--
:on (Francia) mi nuevo "record"' 
dial de altura al elevarse á 2,780 
(9.121 pies.) E l "record"' 
rec i en te fué establecido por 




Wvnmalen no se detuvo más que 
cuando su motor se paró, operando 
eutonees un peligroso aterrizamiento. 
[Durante su rápido descenso experi-
aieu'tü el mismo nualestar que Morane 
el 3 de Sept-iembre cuand-o se elevó ó 
cjoyi pies, estableciendo el "record" 
que después batió Chávez. 
Wynmalen tomó el vuelo á las 6 y 
og de ia mañana, dió varias vueltas al 
aeródromo para ensayar el motor.; 
Inego se elevó gradualmente, descri-
biendo círculos hag.a 2.50Q.^metros. 
En esa altura sufrió horriblemente 
del frío. Sus orejas y sus-dedos se he-
laron y el viento gl^ial que le daba 
eD la cara por pivo vuelca el apara-
to. A pesar 4e todo, continuó su-
biendo; pero al llegar á 2.780 me-
tros, el mo>;or se detuvo, lo que hizo 
creer á Wynnialen que le faltabá ga-
solina. Para salvarle recurrió á un re-
curso extremo: uesceuder "planean-
do" hasta el suelo, cosa que hizo en 
13 minutos, trece minutos de constan-
te energía, durante los cuales tuvo 
que luchar contra un viemto que ame-
nazaba volear su máquina. E l aviador 
aterrizó sin mai; pero completamen-
te extenuado. Un examen del motor 
hizo descubrir que el carburador que 
estaba helado, había dettenido el po-
der de la máquina. Como el vuelo 
fué, oficiálménte controlado, el "re-
cord" ha tenido validez universal. 
WvnmaWi nació en Holanda en 
1889 y recibió solamente hace un mes 
su licencia de aviador. Es como se ve 
un piloto nuevo; pero que el 29 de 
Septiembre en Bourg llamó la aten-
dón al elevarse á una altura de 7.956 
pies. Es eurioso constatar que las úl-
timas proezas en aviación han sido 
realizadas por gente joven, casi des-
conocida. 
El " record" de altura conquistado 
por Wynmalen ha pertenecido suce-
sivamente á Morane y á Chávez. 
En la sección de Sport de "ha, Oo-
rresponiencia de E s p a ñ a " leemos 
con el título de "Plei to solucionado,'' 
la sigiiienste excelente noticia: 
"Afortunadamente para los foot-
ballistas españoles, la Federación es 
ya un hecho. 
El triunfo conseguido por los foot-
hallistas españoles se debe muy 
prineipalmemíe al distinguido depor-
tista don Kieardo Ruiz Ferr i . y justo 
es que ¡e tributemos nuestro más sin-
cero aplauso, felicitando itambiéu á 
los señores Marqués de Casa Alta, 
Coll, Masferrer, Barraondo, Ruete y 
¡Bru, entre otros que han contribui-
do eficazmente á que la Federación 
se realice sobre las bases siguiemtes: 
Primera. Reconocimiento por parte 
REPUBLICA DE C U B A 
de todos los Clubs de España de la 
Federación Española, constituida le-
galmente en Octubre del año 1909. 
Segunda. Reunión de una Asam-
blea general para la discusión de nue-
vos estatutos y reglamentos y elec-
ción de Cimité ejecutivo, con residen-
cia en Madrid. 
Tercera. Concesión d« plena y ab-
soluta autonomía á las Federaciones 
regionales existentes, y á cuantas se 
creasen en lo sucesivo. 
puaría. Reconocimiento por la Fe-
deración Española de Clubs de Foot-
ball de camponnes dé España de 1910 
á favor dH ••Afbletic Club de Bi l -
bao" y "Fo(X ball Club de Barcelo-
n | L " inscribiéndose ambos nombres 
ejg la copa ñe S. I I : ol Rey, pasando 
ésta á poder de la Federación. 
Quinta. Celebración en 1911 del 
campeonato de España en la vil la de 
Bilbao, organizado por la "Federa-
ción Española de Clubs de Foot-
ba l l . " 
E l primer niño que ha viajado en 
aeroplano ha sido el de cuatro años 
Charles Abergasty. hijo del ingenie-
ro del mismo nombre. Había construi-
do dicho técnico un aparato para vo-
lar y auxiliado de su mujer, hacía 
ensayos en un terreno á espaldas de 
la casa que habitaban. 
Satisfecho de su obra, decidió arre-
glar el motor de tal suerte, que sólo 
hiciera un pequeño recorrido, y ma-
rido y mujeir impulsaron el aparata, 
lanzándole al aire. Cuál no sería su 
angustia al ver que el niño, sin ellos 
saberlo, se haba sentado en el lugar 
destinado al aviador y allá iba por lo 
alto sin conocer el peligro. 
Paró el motor á poco, como el inge-
niero había calculado, bajando lenta-
mente al pronto; pero cuando estaba 
á pocos metros del suelo volvió sobre 
sí, cayendo pesadamente en tierra. 
Los padres, que corrían angustia-
dos tras del aeroplano, pudieron sa-
car al niño de entre las varillas y te-
la del aparato, teniendo la satisfac-
ción relativa de que las contusiones 
recibidas por la criatura no ponen su 
vida en peligro. 
móviles por la carretera Tardisbruc-
ke-Coire fué reportada, 
"Artículo cuarto.—La preseote ley 
entra inmediatamente en vigor." 
Hace aproximadamente dos años 
el gran Consejo del cautón de los 
Grisones se mostró dispuesto á abrir 
ciertas carreteras á la circulación au- ' 
tomovilista. E l puebl o consultado 
se opuso con abrumadora mayoría. 
Es muy probable que la nueva inicia-
tiva encuentre el terreno bien dis-
pupsío y sea aprobada por el cuerpo 
electoral. 
MANUEL L. DE LINARES. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
La iniciativa antiairtomovilista ha 
logrado arraigar en el cantón de los 
Orisones en Suiza. Seis mil ochocien-
tos noventa y cuatro ciudadanos han 
pedido sea sometido al pueblo el tex-
to de la ley siguiente: 
""Artículo primero.—La circula-
ción de los automóviles de cualquier 
naturaleza, los dedicados al trans-
porte de personas como de mercan-
cías, queda prohibida en toda la red 
do carrereras del cantón. 
"Artículo segundo.—El consejo de 
Estado no tendrá facultades para 
conceder permisos de circulación de 
automóviles. 
"Artículo tercero.—La decisión del 
gran Consejo del 24 de Mayo de 1910 
concerniente á la circulación de auto-
B A S E - B A L L 
E L T R I U N F O D E L A L M E N D A R B S 
Ayer se jugó pelota americana en 
Carlos H I . 
E l gran club " Almendares," y los 
famosos champions de la raza de o -
lor de lo« Pistados Unidos, "Leland 
(riants," hicieron una bonita exhibi-
ción de "base ball." 
Al campo estuvieron superio-
res los "gigantes del .'Xorte." pe-
ro en cuanto á la majagua, los cul 
biches la manejaron admirablemen-íe. 
Palomino y Almekla fueron los que 
más batearon, pero no pudieron eclip-
sar la efectividad del R. F . de los 
"Leland," que estuvo hecho un co-
loso. 
Al nuevo "piteher" de los gigantes 
fué necesario sacarlo en camilla dj 
los terrenos, tal fué la cantidad d3 
palos que le dieron los discípulos de 
Evaristo. 
E l "match" fué interesante desde 
un principio, llegando á la especta-
ción en las úl-timas entradas. 
Juegos como el de ayer son los que 
entusiasman y sacan de sus casillas 
á los aficionados. 
L a numerosa concurrencia que pre-
senció el desafío salió coimplacidísi-
ma de la manera cómo se jugó. 
He aquí la anotación por entradas 
y el sumario del juego: 
Anotación por entradas 
Leland Gianta . . . 000 200 000—2 
Almendares . . . . 012 001 lOx—5 
SUMARIO 
Earned runs: Almendares 4. 
Two ba.se hit: Almeida. 
(Stolen bases: Castillo. Marzans, 
Clonzález, Palomino, Duncan y Ca-
brera. 
Sacrifice fly: González. 
Sachifice hit: González. 
Double plays: Cabrera, Marzan y 
Cast i 11 o ; Job nson y Booker. 
iStruck out: Por Wickware 3; por 
PCOTOSO 3. 
Pass ball: Pef-wap. 
En 3 strikes : Hidalgo. 
ÍDead ball: por Wickware 1, á Mar-
zans ; por Pedroso 2, á Booker y Wick-
ware. 
Leí't on bases: Lelands 6; Almenda-
res ó. 
Cmpires: Benavides y Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorc: Conejo. 
MENíDOZA 
L a L o t e r í a 
En el sorteo mimero 38 celebrado 
boy, se vendió el primer premio en la 
Habana ¡ el segundo en Itaba y los 
dos de cinco mil ipesos uno en la Haba-
na y el otro en Agramonte. 
CASAS D E CAMBIO 
Habaua. Octubre 11 de 19li. 
A ÍRS fl de la mtinana 
Plata esuafiola 9S á 98% V. 
OalHerilla (en oro" 97 á 98 
Oro americano cos-
tra oro español... 11« á 110% P. 
Oro aHaericaao con-
tra plata espafola 1 1 ^ P. 
üefiie»es á S.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
W peso americano 
e» plata espafiola 1.11% V. 
D a t e s r e l a t i v o s 
á l a ú l t i m a s a f r a 
Según los datos que existen en la 
Secretaría do Estado, molieron en la 
última zafra 175 centrales, contra 170 
en la anterior. 
Se molieron 16.396,855 toneladas 
de caña, ó sean 2.444,887 más que en 
1909. 
E l promedio do extracción en azú-
car, fué de 11.08 por ciento del peso 
do la caña, contra 10.90 por ciento el 
año pasado. 
L a producción total hasta el 19 de 
Septiembre ascendía á 1.808,221 tone-
ladas, contra 1.521,818 ídem en la za-
fra precedente. 
Se -produjeron este año 72.456,682 
galones de miel, contra 60.331,307 id. 
en 1909. 
Calcúlase, aproximadamente, en 
$112.525,731 el valor de la zafra de 
este año, contra $85.808.810 por la del 
año pasado, lo que arroja á favor de 
este un aumento de $26.716,921. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano "Oli-
vette" procedente de Tampa y Cayo 
Hueso trayendo carga general, corres-
pondencia y 82 pasajeros. 
E L M A T H I L D E 
'Con carga entró en puerto hoy el 
vapor noruego "Mathilde," proceden-
te de Mobila. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Puerto Rico con carga .y 20 pasajeros. 
E L F O R G O R X 
Este vapor inglés entró en puerto 
esta mañana procedente de Glasgow y 
escalas, carga general. 
G a n a d o 
E l vapor "Excelsior" trajo de New 
Orleans para Lykes y hermano. 1 pe-
rro, 1 vaca y 16 crías; para J . Kent 7 
perros; para J . Perpiñán 44 muías y 
para R. M. Robaina 23 muías. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
BK E S P E R A M 
Octubre. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 13—Augustus. Bremcn y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
,. 16—Antonio López . Cádiz y escalas. 
„ IT—Ksperanza. N é w York. 
„ 17—Montercy. Veracruz y Progreso. 
„ 18—K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 21—Martín Sáenz . Barcelona y escalas. 
23—Ramón de Larr inaga . Liverpool. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
., 25—Exa. New York. 
,. 2S—Antonio López . Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D K A N 
Octubre. 
„ 15—Saratoga. Xew York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Loulsiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Antonio López . Veracruz y escalas. 
„ 17—Rhelngraf. Boston. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Corufta y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escala» 
„ 24- -Dania. Vigo y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López. X . York y escalas. 
De Cárdenas v escalas en 12 horas, vapor 
ing lés Silvia, capi tán Fergersen. tone-
ladas 2034, con carga, conisgnado á D. 
Bacon. 
Día 9 
De New Castle y escalas en 43 días, vapor 
ing lés Shahristan. capi tán Hudson. to-
neladas 2810. con carga de tránsi to , 
consignado á Dussaq y C a . 
Día 11 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette. capi tán Turner, to-
neladas 1618, con carga y 82 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía . 
De Mobila en 3 días , vapor noruego M a -
thilde, cap i tán Forgersen. toneladas 
12154. con carga, consignado á Louls 
V. Piacé . 
De Puerto Rico y escalas vapor cuban» 
Julia, cap i tán Vaca , toneladas 1811. 
con carga y 20 pasajeros, consignado 
á Sobrinos de Herrera. 
De Glasgow y escalas en 30 días, vapor I n -
g l é s Forgorm, cap i tán Falconer, tone-
ladas 1675, con carga, consignado & 
S. P a n t í n . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11 
Para Xew York vapor Inglés Silvia, por 
Daniel Bacon. 
Para St. Xazaire y escalas vapor francés 
L a Xavarre . por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López, por 
M. Otaduy. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loa miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barlén, regresando los fábados por la mafla-
na. — Se despacha k bordo.— Viuda do Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes. & las 5 d* la tarde, para Sagua y 
Caibarlén . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 8 
De Mobila en 3 días , vapor noruego Xor-
hoim, cap i tán Sonnessen, toneladas 
1403. con carga, consignado A. J . Mar-
t ínez . 
3UQUES CCrT R L G I S r R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor mer icn» 
Mérida, por Zaldo y C a . 
Para Xew Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Vigo y Co-
ruña, vapor a l emán Bavaria, por H e i l -
but y Rasch. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 1 
De Caibarién vapor "11 Alava," cap i tán 
Octube, con 1,300 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cuba goleta Xuevita, patrón S u á r e s , 
con 100,000' p lá tanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión , patrrtn Valent, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón B a -
Uester. con 300 barriles azúcar. 
De Caibarién goleta Francisco Javier, pa-
t r X n Colomar, con 20.000 cujes tabaco. 
De Sierar Morena goleta Is la de Cuba, pa-
trrtn Cabré, en lastre. 
De Playuelas goleta Marta, patrón Ale-
mañy , con efectos. 
De Rincón goleta Amelia, patrón López , 
con 9 sacos abono. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
Uo, con 30 sacos maíz . 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con 200 sacos de a z ú c a r y efec-
tos. 
DESPACHADOS 
D í a 11 
P a r a Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con efectos. 
P a r a Rincón goleta Amella, patrón López , 
con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
sefiat, con efectos. 
Clavel y Santo T o m á s , é s t o s desobedec ía-
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que t e n e m o s 
ya á la venta los B I L L E T E S D E NA VIDAD, y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
gaji así en la Habana como en toda la Isla. 
E n los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios 
vendidos en esta casa. 
A P A R T A D O 4 0 8 
T e l é f o n o 3 7 0 - A 3 1 4 8 
T E L E G R A F O í é P E L L O N M 
T e n i e n t e R e y 16 
10709 alt. 3-10 
LOTERIA NACIONAL 
S O R T E O N U M . 3 8 
DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1 9 1 0 
I>ISTA de los n ú m e r o s p r e -
miados , t o m a d a a l o í d o p a r a 
1̂ D I A K I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
8 , 2 6 8 . . . . $ 3 0 , 0 0 0 
2 , 6 2 3 , 2 0 , 0 0 0 
2 , 6 8 7 , 5 , 0 0 0 
2 1 , 8 6 0 . . . . „ 5 , 0 0 0 
15693 S 6 0 0 
4 , 6 8 4 „ 6 0 0 
k 4 , 8 5 8 „ 6 0 0 
1 1 » 0 7 8 „ GOO 
i ^ T G O „ 6 0 0 
1 5 , ' o 8 „ 6 0 0 
„ 6 0 0 
l 8 , 9 0 6 „ 6 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
9̂ aProximaciones de $600, á la de-
5,,Da del primer premio. 
JJe¡ mim. 8,261 al núm. 8,267 
nüm. 8,269 al núm. 8,270 
90 
^ " Colimaciones de $200 al res-
e la centena del primer premio. 
nüm. 8>201 al nüm s 260 
elniim- «,271 al núm. 8.3O0 
ten a^roxilnacioDes de $200, á la cen-
a (lel searmido premio. 
min,. 2,601 al «üm. 2.622 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIABZO D E L A SEASXNA—Bdiciói la tarde.—Octubre 11 de TÍTLO. 
Ayer. 
Xo hubo festejos populares. 
Pero el pueblo, en su alborozo per el 
recuerdo de la histórica fecha que se 
conmemoraba, llenó los teatros y colmó 
los paseos. 
Nada saliente, nada nuevo podría se-
ñalarse como no fuera la visita á las 
Estaciones de Policía que se inaugura-
ban ayer, después de las obras en ellas 
realizadas, como modelos de su clase 
entre cuantas puedan citarse de las 
grandes capitales. 
Se ve en todo esto, y yo me complaz-
co en consignarlo, la feliz iniciativa del 
Subsecretario de Gobernación, un caba-
llero tan distinguido como el se.üor 
Francisco Arango y Mantilla. 
La figura aristocrática del gabinete 
presidencial. 
Y quedará también todo esto como 
memoria del paso por la Jefatura de 
Policía, donde sus gestiones *on siem-
pre beneficiosas y siempre aplaudidas, 
del valiente y caballeroso general Ar-
mando Riva. 
•Ño hubo ayer iluminaciones, cierto. 
Pero hubo salvas en las fortalezas y 
hubo colgaduras y banderas y música 
y cíjupinazos. 
Una alegría completa. 
Alegría bulliciosa en barriadas como 
la del Pilar, donde " la decana,1' des-
pués de sesenta y dos años de existen-
cia, abría á sus asociados un local con 
todas las reglas del buen gusto. 
La velada de anoche en la Sociedad 
del Pilar, como inauguración de su 
nueva etapa, resultó una hermosa 
fiesta. 
Muy animada y muy concurrida. 
iNo menos puede decirse del baile que 
ofreció en sus espléndidos salones la 
Asociación de Bepend-ienfw para con-
memorar el histórico 10 de Octubre. 
Los espectáculos teatrales, los del 
día como los de la noche, todos muy fa-
vorecidos. 
Y el Malecón hecho una gloria. 
# * 
Beiour. 
De vuelta de New York encuéntrase 
nuevamente entre nosotros el distin-
guido caballero Ignacio Pía con su es-
posa, la señora María Julia Faes, dama 
tan hermosa y tan interesante. 
Llegaron ayer, á bordo del Mérida, 
acompañados de su encanta lora hija. 
Mi saludo de bienvenida! 
* 
'A propósito. 
Se anunció que había llegado aver, 
en el Mérida, la señora Viuda de Por-
tillo con su hija, la bella dama Emeli-
na del Portillo de Aguado. 
No fué así. 
Las distinguidas viajeras han pos-
puesto su vuelta á la Habana para f i -
nes de mes, 
* * 
Un hogar donde todo es alegría. 
No es otro que el hogar de los jóvenes 
y simpáticos esposos Conchita Porto y 
Fernando de Cárdenas, cuya ventura 
ha venido á coronar el nacimiento de 
un angelical niño en quien hoy cifran 
todos sus cariños, todos sus sueños y to-
das sus esperanzas. 
Su felicidad es inmensa. 
¡'Quiera el cielo hacer que la disfru-
ten por plazo indefinido! 
* • 
En el Centro Gallego. 
Una invitación recibo para la confe-
rencia ilustrada que ofrecerá mañana 
en la floreciente sociedad el ingeniero 
Andrés H. Kelcher. 
Mr. Kelcher. miembro de la Socie-
dad de Ingenieros de Iluminación, de 
Nueva York, desarrollará un interesan-
te tema de iluminación científica. 
Está señalado el acto para las ocho 
de la noche. 
No faltaré. 
* * 
Fué llevado ayer á la Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante, presa 
de un agudo ataque de apendicit-s, el 
simpático jovencito Celestino de Soto 
y Blanch, quien, horas después, era 
operado por el doctor Gabriel Casuso. 
i Operación en la que desplegó el ilus-
tre cirujano todo su saber, habilidad y 
pericia. 
Su estado, dentro de la natural gra-
vedad, parece no ofrecer peligro. 
(Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
El doctor Porto. 
El reputado especialista, represen-
tante á nuestras Cámaras, acaba de 
instalarse en esta ciudad con su distin-
guida familia después de una agrada-
ble temporada en Marianao. 
Se ha trasladado el doctor Enrique 
Porto á la hermosa casa de Egido 8, 
donde, además de su domicilio parti-
cular, tiene abierta su consulta. 
No ha mucho que el distinguido fa-
cultativo regresó de los Estados Uni-
dos. 
Recorrió, haciendo estudios é inves-
tigaciones importantes, los principales 
sanatorios de la gran república. 
En el Jai Ala i . 
Se hacen los preparativos de un 
gran festival deportivo que ha de cele-
brarse en el frontón de la calle de Con-
cordia. 
Festival benéfico. 
Como que sus productos se destina-
rán á los fondos de la nueva banda del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Estará patrocinado por un grupo de 
distinguidas señoritas de la sociedad 
habanera, entre otras. Margot y Elena 
de Cárdenas, las bellas hijas del Al -
calde de la Ciudad. 
Un éxito seguro. 
• 
Mariano H. Dumás, el joven simpá-
tico y distinguido, se encuentra ya en 
vías de restablecimiento. 
Permanece aún en la gran casa de 
salud de la Asociación de Dependien-
tes, donde le fué practicada la opera-
ción de la apendicitis por el doctor 
Moas, ilustre cirujano de La Purís i-
nui. Concepción. 
El querido paciente se muestra com-
placidísimo de las cariñosas atenciones 
que se le prodigan. 
No tiene más que frases de gratitud 
para todos. 
¡Ojalá que pronto pueda volver, ya 
repuesto por completo, á aquella casa 
del Vedado donde lo esperan, tras de 
tantas angustias sufridas, unas padres 
abantísimos! 
¡Esta noche. 
/Terminó en Payret su breve tempo-
rada la Compañía de Alhambra y ha-
brá, á partir de esta noehe, un espec-





HARINA oc PLÁTANO ^ 
Alimento compl eto para los N I -
ÑOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y vi-
Teres finos. 
L U I R A DEL D O M M O 
Ya están ultimados los preparati-
vos de la gran jira campestre que los 
gradenses organizan para el domin-
go próximo, en "íLa Tropical." 
Así nos lo comunican el presidente 
de la Asociación, don Víctor López, y 
el secretario, don Bernardo Pardías, 
nuestros apreciables amigos. 
La jira será el día 16 y para el ma-
yor orden en las comunicaciones se 
procura una combinación entre el pa-
radero de los tranvías y los jardines 
de "La Tropical," de la que daremos 
oportunamente todo género de deta-
lles. 
DELA GUARDIA RURAL 
H E R I D O G R A V E 
E n el Ingenio "María Antonia" (Santo 
Domingo) el moreno Alejandro Abreus, h i -
rió gravemente con un cuchillo al de su 
clase Rajnón Duye. Abreus fué detenido y 
p ú e s t o á, l a d i spos ic ión del Juzgado co-
rrespondiente. 
T U M U L T O 
E n la ciudad de Nuevitas, con motivo 
de un tumulto habido en la calle de A g r a -
monte, fué herido gravemente el guar-
dia Oliverio Vargas Varona, al acudir en 
auxilio de la Po l i c ía Municipal. 
E l agresor, que lo fué Emi l io Zayas, ha 
sido detenido y puesto S. la d ispos ic ión del 
juez correspondiente. 
O T R O H E R I D O 
E n el central "Aguedita" (Agtiica) fué 
herido por proyectil de arma de fuego el 
moreno Telesforo Rosell . E l autor fué de-
tenido. 
L A P O L I T I C A 
L a s fiestas po l í t i cas que durante el pa-
sado domingo se celebraron en Palos, Río 
Seco, Carballo, Gabriel, Nueva Paz y Jo-
vellanos, terminaron sin haber ocurrido no-
vedad alguna. E n la celebrada en San A n -
tonio de los Baftos, re inó t a mbién el orden; 
pero a l tomar el tren los excursionistas 
(que pertenecen al partido cosnervador) 
hicieron tres disparos de arma de fuego. 
E n B a h í a Honda t a m b i é n celebraron los 
conservadores una fiesta pol í t ica, teniendo 
necesidad la Guardia Rura l de interve-
nir, á pet ic ión del Alcalde Municipal, por 
haberse alterado el orden. Este fué resta-
blecido, habiendo resultado herido por dis-
paro de arma de fuego, hecho por Buena-
ventura Muñoz y Muñoz, el s eñor E u s t a -
quio Morera y Cordero. 
CRONICA DE POLICIA 
E L S U C E S O D E A N O C H E 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional n ú -
mero 392. Carlos Santoyo López , que presta 
sus servicios en la octava E s t a c i ó n , fué 
asistido anoche en el hospital de Emergen-
cias por el doctor Llano, de una herida en 
la reg ión costal izquierda como de diez 
c e n t í m e t r o s de ex tens ión , de pronós t i co 
menos grave. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del " lesionado, a l 
tratar anoche, en unión de otros pol ic ías , 
de disolver un grupo como de 200 indi-
viduos que iban tocando al estilo ñ á ñ i g o 
por la calle Nueva del Pi lar , entre las de 
Chávez y Santo T o m á s , é s t o s desobedecie-
ron é hicieron resistencia al extremo de 
hacer varios disparos de arma de fuego y 
arrojar piedras contra los pol ic ías . 
Estos en defensa propia, hicieron uso del 
club, disolviendo el grupo á v iva fuerza, 
pero al estar en esta operac ión , uno dé los 
agresores haciendo uso de una navaja, le 
c a u s ó la herida al vigilante Santoyo. 
L a po l ic ía trató de disolver este gru-
po de individuos por que según confiden-
cias recibidas (aquí de I n c h a ú s t e g u i ) eran 
"ftáñigos" de Pueblo Nuevo que iban al 
P i lar á buscar bulla con los de este ba-
rrio. 
Por aparecer principales agitadores de la 
agres ión contra la policía, fueron detenidos 
el blanco Antonio Menéndez Ibarra, vecino 
de Z a n j a 130 y el pardo T o m á s Truji l lo 
Hernández , residente t a mbién en la calle 
de la Z a n j a núm. 105. 
Estos detenidos fueron puestos á dispo-
s ic ión del juzgado de guardia, desde don-
de se les remi t ió a l vivac á d i spos ic ión del 
juez de ins trucc ión del distrito. 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l estar jugando en su domicilio, calle 
de San Joaquín núm. 98, el menor, blanco 
T o m á s L a n c h a Conesa, de 7 a ñ o s de edad, 
tuvo l a desgracia de resbalar y al caer 
sufrió la fractura completa del brazo iz-
quierdo. 
Dicho menor fué asistido en el centro de 
socorros del distrito, siendo calificado su 
estado de pronóst i co grave. 
L E S I O N A D O P O R I M P R U D E N C I A 
A l estar haciendo salvas con un p e q u e ñ o 
cañón á la puerta de la ferreter ía de la 
calzada de la Re ina núm. 47, el blanco 
Manuel V i l l a r y Lonán , pasó por frente 
al establecimiento el menor Enrique V a l -
dés, de 12 a ñ o s de edad y vecino de E n -
ramada esquina á Ve lázquez , en los mo-
mentos que se h a c í a uno de los disparos, 
teniendo la desgracia de recibir múl t ip l e s 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, por la explos ión de la pólvora. 
L a s lesiones que sufr ió el menor V a l d é s , 
fueron calificadas de leves con necesidad 
de asistencia médica . 
L a pol ic ía ocupó el cañonc i to , que es de 
hierro y acero y de este hecho se dló cuen-
ta al señor juez del distrito. 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
Ayer al medio día, encontrándose en los 
quehaceres de sn casa, la s e ñ o r a doña R o -
sa García Rodr íguez , vecina de Industria 
72A, t e n í a abierta una de las hojas de la 
puerta de un balcón, en los momentos que 
se h a c í a n varios disparos celebrando el 
aniversario del grito de Y a r a , fué herida 
por un proyectil de arma de fuego en la 
reg ión inguinal, de pronós t i co leve, con 
necesidad de asistencia médica . 
L a señora García ignora quién hiciera el 
disparo, pues en los momentos de sentir-
se herida, se a s o m ó al balcón no viendo 
persona alguna en la calle ni en las azo-
teas colindantes. 
E N E L P R E S I D I O 
Ayer, por la m a ñ a n a , se encontraban va -
rios penados Jugando en el patio del presi-
dio con unas postales que les s erv ían de 
baraja. E l vigilante Nicasio Concepc ión 
hubo de requerirlos, d ir ig iéndose d e s p u é s 
á la oficina de l a brigada para dar cuenta 
del suceso. 
E n esos momentos, uno de los penados 
jugadores, que se nombra J o s é Cuesta (a) 
" E l Malo," con un destornillador, en for-
ma de trincha que tenía oculto entre ins 
ropas que ves t ía , le hizo agres ión al vigi-
lante Manuel A v i ñ o a , que a c u d i ó en su a u -
xilio con otros escoltas, c a u s á n d o l e s lesio-
nes graves, s egún cert i f icación del m é d i c o 
de guardia en el hospital N ú m e r o 1. 
Del suceso se dió cuenta a l señor juez 
de guardia diurna, que lo era ayer el licen-
ciado Francisco Piñeiro , á cuya autoridad 
dló cuenta el segundo jefe del presidio, se-
ñor Garzón. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
E n la segunda es tac ión de pol ic ía denun-
ció ayer Cándido Díaz Anvesto, vendedor 
ambulante, que de su domicilio. Inquisidor 
n ú m e r o 29, le h a b í a n sus tra ído un reloj y 
una leontina, valuados en la suma de vein-
te centenes. 
Aunque se sospechaba fuera autor del 
hurto, un individuo nombrado l/uis Seco 
Eibé , Jardinero de " E l Fénix ," és te demos-
tró su inocencia, por lo que fué puesto en 
libertad. 
¿ D E Q U E S E L I B R O ? 
E l menor Mario Rodr íguez Hernández , 
de 2 años , vecino de Monte 20, fué curado 
de escoriaciones ep idérmicas en la región 
lumbrar y pierna derecha, de carácter le-
ve, sin necesidad de asistencia. 
:': ¡ f s ' í s i ^ f s ! L E P E I I T T E M P S 
















no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares ^ 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras dft nuestras telas á tenias las personas q«e del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les su plica ;UOA que nos ecpliquen bien to qne desean, á íf1-1 ^e poder servirlas c >a acierto. 
















Dicho menor fué á atravesar la calzada 
del Monte, entre Angeles y Aguila, al t iem-
po que venta el t ranvía número 9 del C e -
rro y Aduana, no llegando á arrollarlo por 
haber tirado la defensa el motorista T o -
m á s E r i z a , vecino de Zaragoza 28. 
Dicho menor fué entregado á sus fami-
liares por la pol ic ía de la cuarta es tac ión . 
A S A D T O Y R O B O 
Cecilio Sotolongo Mejla, mestizo, taba" 
quero y vecino de Barreto núm. 1, en la 
Ceiba, denunc ió ayer á la pol ic ía , que a l 
transitar por la calle Quinta hacia el l i -
toral, fué asaltado por dos individuos de 
la raza negra, quienes a m e n a z á n d o l o con 
un cuchillo, lo quitaron $11.80, producto de 
un dinero que habla cobrado en la calle 
A número 6. con destino á la s e ñ o r a Mer-
cedes Carballo. 
L a pol ic ía de la novena es tac ión dice en 
el acta al s eñor juez, que el citado indivi-
duo h a b í a estado t a m b i é n on la s é p t i m a , 
denunciando el mismo hecho, con la sola 
diferencia de que h a c í a aparecer el suceso 
ocurrido por la tarde, en vez de por la 
m a ñ a n a . 
A C C I D E N T E C A S U A L , 
Rogelio Doy Harzabal , vecino de la V í -
bora, al volcarse un coche que guiaba por 
Morro y Refugio, sufr ió lesiones de pro-
Moror y Refugio, sufr ió lesiones de pro-
nós t i co leve en el pie derecho. 
E n la tareera e s t a c i ó n se presentó el 
cochero Enrique S e g u í s , reclamando $10 
por un farol que le rompió el coche de Doy 
al chocar con el suyo que estaba parado 
en la citada esquina. 
H U R T O 
E l blanco Manuel Miranda González , 
mandó detener al mestizo Benigno H e r -
nández de la Rosa, de Curazao y J e s ú s M a -
ría, por haberlo sorprendido hurtando una 
cuchara de café en el restaurant "Llndo-
ro," sito en Aguila 157. 
H e r n á n d e z iba todos los d ías á dicho es-
tab lcc imientó en busca de los residuos de 
pan. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe «jastar en la 
cerveza de L A TROPICAL., que 
es un cúralo todo. 
Nacional.— 
Estos dos días de fiesta han sido de 
grandes entradas para la empresa del 
Gran Teatro. Verdad que por ese lado, 
todos los días son festivos para Santos 
y Artigas. 
Figuran en el programa de hoy las 
tres series de películas que comprenden 
las Aventuras del Dr. Fantasma. En 
primera tanda el celebrado juguete có-
mico de las Quintero, Fea y con gracia. 
La segunda tanda será doble, con E l 
crimen de la calle da Leganitos. 
Mañana gran función de moda y es-
treno del precioso vaudeville traduci-
do con el título de E l 30 de infantería . 
Pronto la famosa obra Sherlock Hol-
mes. 
Payret,— 
Anoche terminó brillantemente la 
corta temporada ofrecida por la compa-
ñía de "Alhambra."' Una vez más ha 
triunfado Yilloch con sus obras y ha 
visto confirmadas Regino López las 
simpatías de que disfruta entre el pú-
blico selecto, lo mismo que entre el suyo 
habitual y especialísirao. 
Desde esta noche funcionará . en 
"Payret" un ameno espectáculo cine-
matográfico, continuo, es decir, con un 
solo precio por toda la noche, de diez 
centavas luneta y entrada y cinco cen-
tavos tertulia y cazuela. 
Se pondrán 16 películas y otras tan-
tas vistas fijas. El éxito está asegu-
rado. 
Albisu.— 
Tres zarzuelas muy aplaudidas for-
man el programa de esta noche: La 
mala sombra, de las hermanos Quinte-
ro; ¡Eche usted señoras!, cuyo éxito es 
cada noche mayor, y La real moza. 
Esta tarde á las tres dará Onofroff 
una sesión privada para la prensa y 
los señores médicos de esta capital, á 
fin de que estos últimos puedan atesti-
guar que en sus experimentos no hay 
charlatanería, sino que se basan en 
principios realmente científicos. 
El jueves dará su primera exhibición 
en público el maravilloso hipnotista, ya 
justamente apreciado por el público de 
esta capital. 
Politeama.— 
Dos magníficas tandas anuncian 
para hoy los programas, con las zarzue-
las E l pobre Valbuena y E l terribk. 
Pire:, graciosísimas las dos, y hermo-
sas películas por el "Cine-Rosas," que 
no tiene rival. 
Pronto, reprise de las zarzuelas La 
edad de hierro. La vendimia. La vara 
del Alrakle y Moros y cristianos. 
Adelantan las ensayos de La Virgei} 
del Mar, zarzuela de gran espectáculo. 
Dos llenos habrá hoy cu el simpático 
teatro de la Manzíiun de l36rnez. 
Martí— 
Esta noche á segunda hora se estre-
na la bobera cómica ílricn de Ruperto 
Fernández, música de E. Reinoso, titu-
lada La Mentecata. 
Prota^ronista: la hermosa y siempre 
aplaudida Rosaura. 
En la primera tanda irá Una lucirá 
improvisada, obra, de H. Ledesma. que 
cuenta sus éxitos^pWM^presentaciones. 
Se venden dos hurros* gracioso en-
tremés de E. Reinoso, se ha elegido 
para la tercera tanda. - . 
En los intermedios se exhibirán mag-
níficas películas. 
Actualidades.—• 
Mañana miércoles se efectuará la 
reapertura del alegre teatrico de Az-
me. con vistas cinematográficas y en-
tremeses de actualidad A cargo del 
aplaudido quinteto Novoa-Lima. que 
tan buenos recuerdos dejó de su paso 
por la misma escena. 
El quinteto trae un repertorio en-
teramente nuevo y se presentará con las 
obras tituladas: Cuadros vivos en un 
Prescinto, En busca de la viuda ale-
gre y Aquí hace falta tm tío. 
Deseamos éxito completo para el 
nuevo espectáculo. 
Alhambra.— 
Empieza hoy á funcionar en su tea-
tro la compañía de zarzuela que diri-
ge el popular Regino López. 
El programa tiene una novedad. 
Esta es el estreno de Viciimn de la 
Política ó Vn Cadáver Vivo, zarzuela 
de Raúl del Monte y R. S. Maldonado 
y música del maestro Mauri. 
Repítese la misma obra en la segun-
da tanda. 
Molino Rojo,— 
Esta noche se estrena á primera ho-
ra la zarzuela de Mario Sorondo titu-
lada Modcrn Style. 
En la segunda tanda irá Me Voy 
para Bain-oa y en la tercera una zar-
zuela de éxito. 
Antes y después de las obras se ex-
hibirán películas y en los intermedios 
'habrá bailes. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y el entremés de los Quin-
tero titulado Fea y con Gracia. — A 
lias nueve: tanda dable con películas y 
la comedia en das actos E l Crimen de 
la calle de Leganitos. 
ÍIRAN TEATRO F A T K E T . — • 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
No hay función. 
A las ocho: La Mala Sombra. — A 
las nueve: ¡Eche usted, Señaras! — A 
las diez: La Real Moza. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.—A las ocho: Una Lucha Improvi-
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con BUS ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. 
c 2729 
Gal iano 9 7 - - T e l é f o n o 1216--A 3918 
8-30 
: A b a n i c o " C H A N T E C L E R " : 
Elegant í s imos abanicos C H A N T E C L E R eu papel japonés. Los 
hay plateado» y en colores. E l estilo y el paisaje es de últ ima moda. 
Se vende en todas las sederías y tiendas de ropa. 
A l p o r m a y o r : J O S Ó I g r l e s i ^ t S 
C C B A 69. T e l é f o n o s A.2680 y 86*6 
c 2010 
A A é 
4-91 
T I N T U R A F R A N C E S A 7 E 6 E T A 1 
L a meior y m á s s a n c i l l i de aDlic^r. 
De venta: en las priDcipales lariuacias y seder ías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^aiar y Oorapia. 
^ C 2714 l " .26-27 S. 
sada. — A las nueve: La MrnUcnfn 
A las diez: Se Venden dos Burros 
POLITEAMA HABANERO.—. 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta y 7 
zuela en combinación con el Cm p ' 
sas. — Función diaria por tai^aa 
C I X E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto ^_ o 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la nmii.-a c-inta titula 1 
La estatua (no confundirla con o'> 
de igual título conocida ya). 
Reprisse de las grandiosas creación 
Los dos retratos; Vcrcingctori; Se 
sra un médium como hijo político • n 
hijos del guardabosque, etc, etc. * ^ 
A L H A M B R A . — 
Gran Compañía Zarzuela dirV 
da por el primer actor señor R ^ n ' 
López. — Función diaria por tanda 
—A las ocho y cuarto estreno ^ 
zarzuela en un acto y cuatro cuad"^ 
titulada Víctima de la Política ó £:„ 
Cadáver Vivo. —A las nueve y meáih, 
secunda representación de ia mis^a 
obra. 
TEATRO MOULIN- R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató. 
grafo y Variedades. — Función dia. 
ria, por tandas. 
Municipio de la Habana " 
Departaineiito k Aámor. te i m m k 
P L U M A S D E A G c U A 
Del Vedado y Kcjj la y metros conta-
dores. 
Cuarto Trimestre de 1900 á 1910 
Se haqe saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de la 
Admin i s t rac ión Municipal, por Mercade-
res. todos los d ía s hábi les de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á 3 P. M., menos los sábados que 
será de 8 á 11 A. M., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo d̂ i 
10 por 100 y se cot inuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de Im-
puestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
es tarán a l cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores qú( 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
hayan estado a l cobro anteriormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Municipal 
C 2901 5-9 
A N U N C I O S V A R I O S 
r C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte núm. 323 
B n esta ClTnlca se cura la sífilis en Zl 
días por lo general, y de no ser aat se U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld». 
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — í producirme de estt 
modo. Te l é fono: 6121. 
2790 1-Oct. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, S í f i l es tratada por in-
yecciones sin" dolor. Teléfono 287. De 11 
& 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DH¡ : A XJtTtWRStDAM 
mmn n a r i z y o i d j s 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todc 
oa dias excepto los domingos. Con-
eoltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
2772 1-Oct 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. B f 
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. T e l é f c n o 2003 y A-3176. Con* 
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
279 1 1-Oct. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 á. 1 y d© 4 á 5 
49 KARANA 49. 
2S46 l - O ^ 
D r . K . Chomat. 
•rratamlentc especial de Sífth» * •J,1*^ 
medades venéreas . —Curación rápida- co»" 
cultas de 12 & 2. — Teléfono 864. 
L U Z \ ' l METRO 40 




E l remedio m i s rápido y segruro en 
curación de la gonorrea, blanorraffia. n<" 
blancas y de toda clase de flujos por an 
guos que sean. 
R E U M A T I N A , 
Activo y enérg ico remedio en el « e u ™ j , 
tlsmo crónico y agudo, Dolores y > e u r « -
gias. Lumbagqs, etc 
C U R A TOSITIVAJVIEXTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se vo 
de en todas las farmacias. 
¡819 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I K L G I A E N G E N E R A L 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 « 
S e ñ o r a s de 3 á 4 . - S o l 56, altos. Te 1̂  a*»' 
11225 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ j Q t ' E K I C O E S : : 
S u pureza, garant ía , color, aroma y 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . . „, 
De venta en todas las ^od^as de 
tigio. Los paquetes son de o 
tavos con la marca E l m s . ^ * .i0 
J e s ú s María X ú m . i . esquma á Inqu g 
Correo, Apartado núm. 122o. A. Aguu ^ 
10734 " 
T e m í a t e K^7 » í*r»*^ 
